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Albacete, Alcázar de San Juan, Alcoy, Alicante, Almansa, Almería, Andújar, Arenas de 
San Pedro, Arévalo, Archena, Ávila, Astorga, Ayora, Badajoz, Barcelona, Barco de Ávila, 
Beas de Segura, Bellpuig, Benavente, Campo de Criptana, Carcabüey, Carcagente, Carmo-
na, Cazorla, Cebreros, Cistierna, Ciudad Real, Córdoba, Cervera, Daimiel, Dos Hermanas, 
Enguera, Haro, Hellín, Igualada, Jaén, Játiva, La Bañeza, La Carolina, La Roda, León, 
Lérida, Linares, Lora del Río, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Manzanares, Marchena, 
Martos, Medina del Campo, Mora de Toledo, Morón de la Frontera, Murcia, Nájera, No-
velda, Ocaña, Oropesa, Osuna, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Ponferrada, Por-
cuna, Priego de Córdoba, Puente Genil, Quintanar de la Orden, Reus, Sahagún, San 
Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Talavera de k Reina, Toledo, Tomelloso, Tortosa, 
Torredelcampo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, Übeda, Utrera, Valencia, Villacañas, 
Villa del Río, Villarrubia de los Ojos, Villanueva del Arzobispo, Villarrobledo y Yecla. 
FILIAL: Banco de Badalona (Badalona). 
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INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A L A VISTA DOS Y M E D I O POR C I E N T O A N U A L 
C O N O C H O D Í A S D E P R E A V I S O TRES POR C I E N T O A N U A L 
A TRES MESES TRES Y M E D I O POR C I E N T O A N U A L 
A SEIS MESES . . . . . . . C U A T R O POR C I E N T O A N U A L 
A D O C E O M Á S C U A T R O Y M E D I O POR C I E N T O A N U A L 
C A J A D E A H O R R O S 
EN LIBRETAS, HASTA DIEZ MIL PESETAS. INTERÉS DE CUATRO POR CI2NT0 ANUAL 
Cuentas corrientes con in t e r é s , en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas de ¡^¡¡ 
c réd i to . Compra y venta de valores. Cobro y descuento de letras y cupones. Com-
pra y venta de monedas extranjeras. Giros y cartas de c réd i to . Seguros de cambio. 
D e p ó s i t o s de valores y, en general, toda clase de operaciones de Banca. ¡¿ j 
E l n e u m á t i c o 
d e s e g u r i d a d ! 
Así Ka sido llamado el neumático Goodrick souple 
Corde^ Bailón. Su banda de rodamiento, científi-
camente concebida, ignora los patinazos y las 
desviaciones. Su adherencia a la carretera es siem** 
pre perfecta. Representa el mejor seguro de vida 
q(ue pueda contratar. 
¿ P o r cjué no se asegura U d . desde koy mismo, 
comprando Goodrick? 
eOODBICH 
MADRID = Casa Central — Sagasta, 21 y 23. 
B A R C E L O N A = Sucursal — Balmes, 47. W M * / / / ^ 1 
S E V I L L A = Sucursal — Marqués de Paradas, 18. W T ' / / / 
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• F U N D I C I O N E S Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S • 
. D E L U N A P E R E Z 
SUCESOR DE BERTRÁN DS LIS, FELIPE HERRERO Y GENERAL F. DE RODAS 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S : " L U N A - F U N D I C I Ó N . , — T E L É F O N O N.0 3 5 
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[spHialiúaiI en máquiBas para Mm y reliflefias de ateites, \Mm de n\mm de 
aceites de orojo. Mm de toioas y mñimi 
CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS : ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE SALTOS 
DE AGUA : TURBINAS HIDRÁULICAS : ELECTRICIDAD EN TODAS SUS APLICACIONES, ETC. 
Un detalle de la fábrica aceitera, instalada por estos talleres al Excmo. Sr. D. José 
Cassinello y Núñez, de Granada, en su finca "La Concepción", sita en Ventas de 
Huelma (Granada), dotada de los últimos procedimientos que permiten un máximo 
agotamiento de las masas, con un mínimo gasto de fuerza y elaboración. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien 






















O n i f E L F E I I I H E M L 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S R E U N I D O S 
( S O C I E D A D AINJÓIVJIIVIA) 
CIprobaba por K . ® . 6e ^7 be 2\Xav$o 6c ^86^.. CíutorÍ5a5a por H . D. 6e 5 be 3umo 6e 1864. 
3nscrtta en el Kegisíro que establece el artículo primero 6c la Ccy 6e ^ 6a HTaYO 6e {tyOQ 
para la 3n5Peí:(:^n e^ Ia& impresas 6e Seguros. 
D o m i c i l i o : M A D R I D ^ A l c a l á , 43 
G A R A N T I A S : 
C a p i t a l s o c i a l : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p é s e l a s e l e c t i v a s 
( C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O ) 
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S E G U R O S 
CONTRA INCENDIOS. 
DE VIDA, en diversas combinaciones, 
de obreros, CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
MARÍTIMOS. DE CASCOS Y MERCANCÍAS, 
de particulares CONTRA TODA CLASE DE ACCIDENTES. 
DE AUTOMÓVILES Y CARROS POR ATROPELLOS, ROTU-
RAS, ETC. 
CONTRA EL ENVÍO POR CORREO DE TODA CLASE DE 
VALORES. 
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AGENTES EN ANTEDIJERA: 
J O S É Ü E Ó H m O T T ñ 
e m í i i e l e o i i man •:• f m n c i s c o i e h m m 
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S i t u a d o en la c é n t r i c a c a l l e d e l i n í a n t e D. F e r n a n d 
EL PREFERIDO DE LOS SEÑORES VIAJERO 
C O M O D I D A D C U A R T O 
j i l l l i l l 
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1_LJ J O S O E M I G I E I M I C O D O R I V I I X O R I O 
P R E C I O S m Ó D I C O S 
V ESPeCIALES A LOS 
S E Ñ O R E S VIAJANTES 
ESPIEBeDO SERVICIO DE COCINO 
\ C H I L E I I I F f l l I T E ^ 
A n p ; T E L E F O N O ; NÚM. 1 7" 3 
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H e ñ i r é l o s C í r c u l o s R e c r e a t i v o y u n e r c a m i l 
DIPOR SU INSTALACIÓN LUJOSA Y AGRADABLE 
E A Ñ O S 
S U G U A C O R R I E N T E 
S E N T O D A S 
S LAS H A B I T A C I O N E S 
COCHE H TODOS LOS TRENES 
! B U F E H I l f l l l O D , 8 3 
i k Q U E R A 
H I G I E N E m 
O T R A A M P L I A Y C O N F O R T A B L E H A B I T A C I Ó N 
i i U l k 
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A L M A C E N E S 
L O S M A D R I L E Ñ O S 
EN L A S P L A Z A S MÁS IMPORTANTES DE ANDALUCÍA 
SeVILLf l 
Calle Franco, 19 
Calle Especerías, 4 
GRADADA 
Arco de las Orejas, 7 
HUCLVA 
Joaquín Costa, 4 y 6 
JAÉN 
Bernabé Soriano, 8 
Jerez de la Frontera 
Ramón y Cajal, 18 al 22 
Ronofl 
Calle Castelar, 12 
I ñ CAROLINA 
Plaza de Castelar, 1 
p u e N i e GENIL 
Calle D. Gonzalo, 1 
v A L o e p e Ñ A S 
Calle Pi y Margall, 10 
TTIAF^TOS 
Calle Fuente, 2 
GUADIX 
Calle Ancha, 1 
VILLACARFJILLO 
Avenida de 
Mingo Priego, 5 
ADTeQUERA 
Calle Lucena, 8 
ECIJA 
Duque de la 
Victoria, 39 
MOTRIL 
Calle Marqués de 
Vista Bella, 14 
LINAJES 
Calle Castillos, 5 
• • Espléndido surtido en géneros de pnnto, Perfumería de las mejores marcas, Camillas, Cuellos, 
Puños y Corbatas, Bastones, Sombrillas y Paraguas, Bolsos de piel para señora, Tiras bordadas. 
Mantelería, Juegos de cama, Toallas, Lendreras y Batidores de goma, Máquinas para melenas, 
Cuchillas y máquinas de afeitar. Cepillos de todas clases, Gemelos para puños, Hules, Maletas y 
maletines. Neceseres, Petacas y carteras, de Ubrique, Tirantes, cinturones y ligas para caballero. 
Cubiertos de metal, Delantales y paños de cocina, Paños higiénicos. Polveras y Jaboneras de 
celuloide, Peinas de teja. Tijeras, Velos de tul y gasa, y otros muchos artículos. 
Tío dude que por las Importantes compras que realizamos para abastecer todos estos 
almacenes, conseguimos precios que nos permiten vender muy barato. 
A N T E Q U E R A . — C A L L E L U C E N A , N Ú M . 8 
I N D U S T R I A 
C O M E R G I O 
A N T E Q U E R A S 
T O R / U A M O R . 
REVISTA FILIAL DE .EL SOL DE ANTEQUEBA. 
T U R I S M O 
L I T E R A T U R A 
5 E I S A Ñ O / D E L A B O R D E E S T A "PREVISTA 
Acompañada de un tomo con los once primeros 
números de ANTEQUERA POR SU AMOR, dirigimos en el 
pasado mes de Junio la siguiente comunicación al 
señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento: 
«Tengo el honor de dedicar a la Excma. Corpo-
ración de su digna presidencia, la colección, que 
acompaño, de la revista que con el título de ANTE-
QUERA POR su AMOR vengo editando bianualmente. 
»En ese volumen se contiene la labor de seis años, 
modestamente iniciada en 1923 en compañía de un 
culto maestro nacional y querido amigo, D. Mariano 
B. Aragonés, y proseguida por el que suscribe con 
el concurso de muy estimados colaboradores, espe-
cialmente el del ilustrado crítico de arte y erudito 
cronista oficial de la ciudad, D. José M.a Fernández, 
cuyos trabajos tanto han contribuido a la empresa 
de divulgar la riqueza de nuestros templos principa-
les y a desempolvar datos históricos del mayor 
interés. Así, han visto la luz en esas páginas estudios 
tan interesantes como los referentes a Santa María 
y San Sebastián; el dedicado a las casas solariegas 
antequeranas, tema sugestivo y hasta entonces 
inédito, y el no menos curioso relativo al Archivo 
Municipal. 
«Asimismo destacaré de la labor que viene reali-
zando esta revista,—pues aunque no soy el llamado 
a encomiarla en conjunto sí puedo hacer mención de 
las firmas ilustres que honran las páginas de la 
expresada colección, — los trabajos dedicados a 
los objetos primordiales de nuestra propaganda de 
turismo: la sierra del Torcal y el famoso monumento 
prehistórico Cueva de Menga, sobre los cuales han 
versado sendos escritos de personas tan competentes 
como D. Pedro de Novo, académico de la de Ciencias, 
D. Juan Carandell, ilustrado catedrático y geólogo, 
y D. C. de Mergclina, miembro del Centro de Estudios 
Históricos, de Madrid. Y en cuanto a otros temas, 
también de interés local muchos de ellos, aportaron 
su valiosa colaboración escritores tan notables como 
el ilustre cronista oficial de la provincia D. Narciso 
Díaz de Escovar; el tantas veces laureado poeta 
D. Carlos Valverdc; el eminente orador sagrado 
D. Diego Tortcsa; el distinguido y cultísimo notario 
D. Nicolás Alcalá; el muy ilustre vicario arcipreste 
D. José Moyano, y el digno vicario del convento de 
Capuchinos, R. P. Rafael de Antequera, por no citar 
todos los que figuran en la ya larga lista de estimados 
colaboradores literarios que vienen honrando las 
páginas de ANTEQTIERA POR su AMOR. 
«Paralelamente con esos trabajos que versaban 
sobre arte, historia y literatura, han ido apareciendo 
también informaciones de no menor interés, acerca 
de los centros de enseñanza superior y primaria, 
instituciones beneméritas de carácter religioso, cari-
tativo y económico, y en general de cuanto afecta a 
la vida local, siii dejar en el olvido los aspectos indus-
triales y agrícolas, tan importantes en esta ciudad. 
»Finalmente, como ilustración de buena parte de 
esos trabajos y complemento de la finalidad de 
propaganda perseguida por la revista, se ha publi-
cado en sus páginas extraordinario número de 
fotografías, inéditas en su mayor parte, y en las que 
se ha recogido lo más notable de Antequera en 
cuanto a sus monumentos arqueológicos y artísticos, 
pues en lo tocante a sus aspectos panorámicos y 
pintorescos, dentro y fuera de la población, y a sus 
típicas fiestas religiosas y profanas, nunca podrá 
darse por agotado el caudal de sugestivas bellezas 
que ofrecen sus calles, sus casas, sus campos, sus 
sierras, y, en fin, sus genuinas costumbres populares. 
«Este, es, ligeramente reseñado, el resumen de la 
labor antequeranista—valga la palabra—contenida 
en el volumen que tengo el honor de dedicar a esa 
Excma. Corporación, que, siempre atenta a cuanto en 
pro de la ciudad se hace y apreciando con su claro 
juicio el esfuerzo y atención que dedico a ello en 
esta revista, ya superior por sus colaboraciones 
apreciadísimas a las modestas capacidades intelec-
tuales de quien la dirige, no ha dejado desde el 
primer número de prestarme su ayuda moral y 
económica, por la que le estoy agradecido. 
«Con los mayores respetos y consideraciones le 
saluda atentamente 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS.» 
El anterior escrito ha merecido la grata contesta-
ción que sigue: 
«EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA. —18 de Ju-
lio de 1929. 
»En nombre y por acuerdo de la Comisión Muni-
cipal Permanente tengo el honor de significarle a 
usted, el más profundo reconocimiento por el valioso 
presente de una colección de la revista ANTEQUERA 
POR su AMOR que se ha servido dedicar al Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
«Es muy grato para el Concejo que el Archivo 
Municipal se enriquezca con tan interesante volumen 
que constituye una gallarda muestra de la admirable 
labor que en servicio de las bellezas de Antequera 
vienen desarrollando los esclarecidos ingenios, cuyos 
destellos iluminan las páginas de ANTEQUERA POR 
su AMOR, bajo la acertada dirección de usted, cons-
tante ejemplo de entusiasmo por nuestra patria chica, 
adornado de las galas de sus altos merecimientos 
literarios. 
«Dios guarde a usted muchos años. 
CARLOS MORENO. 
»Sr. D. José Muñoz Burgos, director de la revista 
ANTEQUERA POR su AMOR.» 
ANTEQUERA POR su AMOR agradece y se siente esti-
mulada con las laudatorias frases que le dedica en 
nombre de la Comisión Municipal Permanente su 
digno alcalde-presidente D. Carlos Moreno F. de 
Rodas, trasladándolas a sus queridos colaboradores 
y a cuantos la favorecen con su ayuda de toda 
índole, a todos los cuales en la mayor parte debe el 
éxito hasta ahora logrado, y hace promesa de seguir 
con el mayor entusiasmo y voluntad la empresa que 
viene desarrollando en pro de Antequera. 
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M R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S y 
g DB LAS RENOMBRADAS | Í 
I S e g a d o r a s M e C O R M I C K | 
^ TRILLADORAS DE FABRICACIÓN INGLESA, MARCA | | 
| C A U S O M E / | 
M DE LOS TRACTORES ARADOS, MARCA ¡ i 
B H : A R T « F » A R R J A A JU T M 
^ para GAS-OIL, de manufactura alemana. £S 
| M O T O A R A D O K O M N I C K | 
B A R A D O E R A B A N doble, .marca J A B A L I , para tractor = 
== Gradas de todos los sistemas - Cortaforrajes OH!0 - Arados Brabanes s 
¡¡I Cultivadores - Sembradoras a línea y a voleo H 
H Distribuidoras de abonos FF^ICK ¡¡ i 
1 PIEZAS DE RECAMBIO PARA TODOS LOS CITADOS APARATOS • 
l^lllllillllilllllllllllllllli^  
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¡ J O S E J I M E N E Z G A R C I A l 
A l m a c e n e s y O f i c i n a s : G e n e r a l R í e s , 1 6 . 
M T E L É F O N O 8 7 g 
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I T . A . IB J R . I O - A . 
H I S P A N O I N G L E S A 
su i t m a - . PROPORCIONAR E L mejOR SeRVICIO 
E S C O P E T A S , A C C E S O R I O S , P I E Z A S D E R E C A M B I O 
Y M U N I C I O N E S . 
• • • • 
E Z B - A . ! R ( E S P A Ñ A " : ' G U I F Ú Z C O A ) 
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HISPANO INGLESA no sacrifica la calidad para sujetarse a un precio 
comercial; establece los precios después de fabricadas concienzudamente 
sus escopetas. 
Con piezas ajustadas a la centésima de milímetro y aceros bien templados 
fabrica sus escopetas HISPANO INGLESA. 
Para poder llamar una buena escopeta, ha de reunir tres condiciones: 
precisión en el tiro, uniformidad en el plomeo y alcance máximo, que son 
las tres condiciones que reúnen las escopetas que fabrica HISPANO 
INGLESA. 
Con cañones de 70 centímetros de longitud, HISPANO INGLESA ha 
conseguido dar a sus escopetas el mejor alcance posible con las pólvoras 
que existen. 
Un plomeo bien repartido, sin espacio en blanco ni apelotamientos, es lo 
que hace tan famosas las escopetas HISPANO INGLESA. 
GUSTOSAMENTE Y SIN COMPROMISO, FACILITA DETALLES EN SU 
^Agencia: tAguardenferos, 2% 
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G R A d D E S T A L L E R E S DE A S E R R A R Y L A B R A R M A D E R A S 
: i v .orsnrADOS corvi IVIAQLJIIVJARIA rs/iODH:F=?.NIA : 
C O N S T R U C C I O N 
D E 
CAREOS y ARADOS 
D E H I E R R O 
L Ó P E Z 
Qticinas: Aguardenteros, 26 
Talleres: Aguardenteros, 1 y 3 
ALMACENES: 
18 y 32 IB 
_ ) 1 
l¡r:ii!>'i;ii '"::íui, i /» , , - ' ! / 
N T R A . S R A . D E L O S R E M E D I O S 
F á b r i c a d e B a r l o a s 
P A N E L A B O R A D O C O N H A R I N A S D E P R I M E R A C A L I D A D 
COCCIÓN D E PAN POR "PIRÓGeNO BALART,, 
üuis iMoreno ¿Pareja-Obregón 
Teléfono fáDrica 106 SBN B6DSTÍKJO-:-HNTEQIIEBB Teléfono sucursal 256 
SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA POBLACIÓN 
. v . , . v v V L « J I - * J V V V V V V %• V V V 
P E R S P E C T I V A S A N T E Q U E R A N A S 
En estos días, en que de todas las naciones 
del mundo acuden a la nuestra millares de 
turistas, ávidos de contemplar el magnífico 
país que sirve de escenario al pueblo de las 
grandes gestas, y las soberbias Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona, y para recorrer además 
la España que a través de sus libros miran 
como un reino de maravilla, admirando sus 
catedrales y palacios, no superados en grande-
za y variedad de esti-
los; sus tesoros de 
pintura, sin rival en 
el mundo; sus bellísi-
mas tradiciones y le-
yendas, manantial de 
poesía y encanto de 
artistas nacionales y 
extranjeros...; en estos 
días, repito, es muy 
oportuno7 llamar la 
atención sobre nues-
tra ciudad, eslabón 
que une las dos famo-
sas mecas del turismo, 
Sevilla y Granada, y 
que, bajo todos los 
aspectos, ofrece gran 
interés a los amantes 
de las emociones ar-
tísticas y naturales. 
Imposible es, de 
todo en todo, reducir 
a los estrechos límites 
de unas cuartillas los 
múltiples motivos de 
atracción que Ante-
quera encierra en su 
ámbito. Queremos, no 
obstante, dar una v i -
sión de conjunto de 
las maravillas que 
ofrece a los visitantes 
instruidos. 
Mansión, en tiempos 
pasados, predilecta de 
los voluptuosos reyes 
nazaritas, debido a la 
salubridad de su clima 
y a sus deliciosos pa-
noramas, preséntase 
hoy al turista como un 
vasto museo donde se reúnen los más notables 
monumentos pretartesios, junto con una multi-
tud de obras maestras, a los que sirve de marco 
grandioso, al sur, la imponente atalaya del 
Torcal, sugeridora de evocaciones artísticas de 
inmensas catedrales y ciclópeas estancias, y, 
al norte y este, la imponderable vega, extendida 
a manera de tapiz, caprichosamente bordado 
Santa María de la Esperanza. (Siglo XV.) 
por el genio de la moderna agricultura, de 
cuya verde frondosidad emerge el profuso 
nítido caserío, evocador, no menos, del cuadro 
tan bello, a los ojos curiosos ofrecido por las 
mansas palomas en los parques de nuestras 
grandes capitales. 
Las cuevas de Menga, Romeral y Viera 
ofrecen gran interés por la magnitud de sus 
dimensiones y elementos de construcción, lo 
mismo que por los 
difíciles p r o b l e m a s 
que para ellas hubie-
ron de resolver los 
autores de estas cá-
maras mortuorias pr i -
mitivas y geniales. 
Rastro también de 
antiguas civilizacio-
nes son las murallas 
romanas y árabes de 
la vieja cindadela, que 
hicieron de ella una 
fortaleza inexpugna-
ble, lugar de proezas 
legendarias, escritas 
con caracteres de oro 
en los fastos de la na-
cional epopeya. Den-
tro de este recinto alza 
su majestuosa frente 
el hermoso monumen-
to cristiano labrado 
por nuestros mayores 
—Santa María—cele-
brado entre los más 
interesantes de Espa-
ña por el célebre críti-
co alemán Wolflim, en 
cuyas líneas severas, 
al par que elegantes y 
atrevidas, se inspira-
r o n r e n o m b r a d o s 
autores, gloria del re-
nacimiento español, 
A l otro extremo de 
la ciudad, como va-
liente réplica del arte 
clásico, ostenta su 
mole de piedra la igle-
sia de San Pedro. Son, 
además, dignos de es-
tudio muchos motivos artísticos, contenidos en 
otros templos, como las magníficas bóvedas de 
estilo gótico de San Francisco y San Agustín; 
la hermosa portada plateresca de San Sebas-
tián y la barroca de la iglesia de las Descalzas. 
En el estilo barroco descuellan, cual preciosos 
ejemplares, la de San Juan de Dios, Madre de 
Dios y Belén, así como el retablo del Carmen, 
FOTO. MO R ENTE 
prodigio de talla, y la esbelta torre de la Cole-
gial, por citar algunas de las inestimables 
bellezas arquitectónicas de esta ciudad. 
Forman paralelismo con las citadas cons-
trucciones los originales templetes de la Cruz 
Blanca, Santiago y Portichuelo, divulgado este 
último por los pinceles de artistas y «amateurs», 
como también lo forman los palacios de Náje-
ra, Villadarias, La Peña, Colchado y Pareja. 
Entre los monumentos escultóricos son 
interesantes el Triunfo de la Inmaculada, por 
su elegancia y ricos mármoles; el del Capitán 
Moreno, por su ejecución y gloriosos recuer-
dos, y el del Corazón de Jesús, obra, como la 
anterior, de un prestigioso artista antequerano; 
las magníficas tallas de las Vírgenes de la 
Esperanza y de Belén (aquélla expuesta en el 
pabellón malagueño del Certamen Iberoame-
ricano), veneradas en la Iglesia Mayor; la Purí-
sima Concepción, de Capuchinos, notable por 
su estofado, no menos que por su movimiento 
y elegancia, así como dos pequeños grupos de 
la misma época y estilo; la bien ejecutada cabe-
za del San Bruno, de la iglesia de Belén; la tan 
admirada Virgen de la Paz, de la cofradía de 
Abajo; y, finalmente, la escultura de San Fran-
cisco de Asís, réplica de Pedro de Mena, que se 
exhibe en la parroquia de San Miguel y que 
nos recuerda la de la catedral de Toledo. 
En pintura hay obras de no menor impor-
tancia, como la Bendición del Patriarca de los 
Menores a Fray León, de Murillo, que se 
encuentra en la nave izquierda de San Sebas-
tián, y otra de Nuestra Señora, obra de Alonso 
Cano, situada en el primer altar lateral derecho 
de las Descalzas. 
Sobre dos circunstancias, 
admiradas por los turistas, 
llamar la atención, antes de 
estas líneas. Es la primera, 
panoramas, a cual más sugestivo, que ofrece 
la ciudad de Antequera, contemplada desde 
distintos lugares, que nos la presentan de 
modos diversos, hasta el punto de creernos 
dignas de ser 
nos permitimos 
poner término a 
la variedad de 
transportados a otras poblaciones. Esto sucede 
viéndola desde los balcones del Arco de los 
Gigantes y de la carretera de Cauche, desde el 
puerto de las alcubillas, que domina el camino 
de la Magdalena, por la cañada de la Atarjea, 
(espectáculo grandioso, difícilmente superado 
por las perspectivas más notables), y desde el 
cerro de la Cruz o del Infante, lo mismo que 
desde la carretera de Granada y desde la de 
Málaga, antes de su bifurcación para Alora, 
que nos ofrecen paisajes dignos de ser perpe-
tuados en lienzos, como ya lo fueron en posta-
les y películas. Constituyen la segunda los 
patios antequeranos, cuadros inimitables de 
luz, de color y de poesía, que encierran todos 
los encantos y atractivos de los más celebrados 
andaluces. Algunos hemos visto, de arquitec-
tura tan suntuosa, exornados con tan exquisito 
gusto, que nos han hecho evocar los famosos 
peristilos de los antiguos palacios romanos, 
con los que tienen de común el impluvium, quiero 
decir, el carecer (los más típicos) de cristalería, 
que tamice la luz del alegre y ardiente sol 
meridional, cuyos calores neutralizan los toldos, 
extendidos durante las horas en que Febo deja 
sentir el peso de sus guedejas. Estos patios, que 
en sí reúnen la suntuosidad de los granadinos 
y la alegría de los sevillanos, y a los que sólo 
iguala alguno que otro de la ciudad de los 
Califas, ostentan durante todo el año la más 
variada profusión de plantas y flores cuyos 
perfumes forman un conjunto admirable con 
el rumor de los surtidores y los alegres cantos 
de los canarios encerrados en amorosa jaula, 
cariñosamente cuidada por el hada de estos 
jardines de ensueño, la mujer antequerana, que 
sabe ejercer su señorío sobre las flores y las 
aves lo mismo que sobre los corazones de los 
hombres, admiradores de su belleza y dono-
sura, que es el encanto más gracioso que la 
ciudad del Guadalhorce contiene en el círculo 
de sus nunca bien admiradas atracciones. 
Edward ALEXANDREW. 
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C O N T R A 
inCERDIOS, ACCIDEIITES Y RIESGOS fflflRÍTIMOS 
FUNDADA EN 1797 
UNA DE LAS MAS IMPORTANTES DEL MUNDO 
E L F E I I I H I I O S T I I I I I C O 
( P 6 Ó n i X I N W I W H ) 
S o c i e d a d d e S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
FUNDADA EN 1882 
D E L .AS IV!ÁS P O D E R O S A S D E L . U N I V E R S O 
SUS PÓLIZAS, DE LAS MÁS LIBERALES DEL MUNDO, OFRECEN 
INTERESANTES MODALIDADES DE SEGUROS 
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D I R E C C I Ó N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A : 
A l a m e d a A l f o n s o X I I I , 4 6 M Á L A G A 
S U B D I R E C T O R P A R A A N T E Q U E R A Y S U P A R 1 I D O : 
D . T E O D O R O S Á N C H E Z P U E N T E - Plato, 19 
Aprobado por Comisaría con fecha 11 de Febrero de 1928. 
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P r e c i o b a r a t í s i m o : U N A P E S E T A a r r o b a . 
Se despacha hielo a particulares desde la mínima cantidad de un kilo. 
T e o d o r o S á n c h e z P u e n t e 
FÁBRICA Y OFICINA: C A L L E D E L P L A T O , 19. -:- TELÉFONO NÚM. 39 . 
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C o s t a l e s J ^ n t e q u e r a n a s 
(SONETOS) 
LA V E G A 
Bajo i in cielo bellísimo que brilla, 
Cual zafir oriental, puro y sereno, 
Tu rica vega es un vergel ameno, 
Que a todos, oh. Antequera, maravilla. 
Del Guadalhorce la encantada orilla 
Le presta gracias de paisaje heleno; 
Y allí al pastor, de mil cuidados lleno. 
Causa sueños de amor la pastorcilla. 
Sobre un mar de esmeralda el caserío 
Disperso por doquier finge cien naves 
Con sus velas al viento desplegadas; 
Todas asilo son dulce y sombrío 
Donde desgranan su canción las aves 
Y el alma goza dichas no esperadas. 
A N T E Q U E R A 
Cual princesa gentil, miras tu frente 
De vetustos castillos coronada. 
En ellos una historia está guardada, 
Timbre de honor de la española gente. 
De lauros te cercó un pueblo valiente. 
Terror de los emires de Granada; 
Que, al desceñirse la invencible espada. 
Logró alcanzarte una cultura ingente. 
Cien palacios y templos suntuosos, 
Maravillas del arte, en t i surgieron. 
Que eras la Atenas tú de Andalucía. 
Y en tus jardines frescos y frondosos 
Las musas españolas encontraron 
La más galana flor de su poesía. (*) 
C U E V A DE MENGA 
Haciendo honor al nombre de Antequera, 
De su vega en un ángulo encantado, 
De enormes monolitos fabricado, 
Vese un sepulcro que honra a España entera. 
Parte de una necrópolis ibera, 
Que muestra un pueblo noble, adelantado, 
Es por cuantos le admiran venerado 
Con los llamados Romeral y Viera. 
Pues la famosa Menga es monumento. 
Por su estructura singular, grandioso, 
Y único, por lo bello, en la Prehistoria. 
El vigor primitivo y el talento 
De un pueblo en ella brilla portentoso, 
Que escalaría las cumbres de la gloria. 
MONUMENTO DEL S. CORAZÓN 
Álzase, coronando una colina. 
Donde, al soplo del aura, bellas flores 
Vierten, cual rico incienso, sus olores. 
La dulce imagen de Jesús divina. 
Desde el gallardo pedestal domina 
Panoramas en torno encantadores, 
Que un regio trono al Rey de los amores, 
Hidalga siempre, la ciudad destina. 
Es tapiz oriental la hermosa vega, 
Por bellas hadas con primor bordado. 
Que a sus plantas magnífico se extiende, 
Y hacia Antcquera, que a sus pies despliega 
Bellezas mil, el Corazón sagrado 
Lleno de amor los dulces brazos tiende. 
E L T O R C A L 
Cercana a la ciudad pulcra y riente 
Forma el Torcal otra ciudad famosa, 
Donde quiso Natura caprichosa 
El arte superar más esplendente. 
No turba su quietud ruido ni gente, 
Que en milenaria soledad reposa; 
Mas no hay otra en el orbe tan grandiosa, 
Tan rica de bellezas e imponente. 
Calles, jardines, plazas, obeliscos. 
Catedrales de fina crestería, 
Y altas agujas de calados riscos, 
Vense doquier, que exornan a porfía 
Rosales, madreselvas y lentiscos, 
Y baña de oro el sol de Andalucía. 
(*) Alude a la Fábula del Genil. F. José de CHAUCHINA 
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F a r m a c i a g L a M o r i o Q u í n i l c o 
Completo surtido en medicamentos puros -:- Especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras -:-
Apositos esterilizados -:- Trousseaux de partos -:- Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y 
esterilizados -:- Aguas minero-medicinales -:- Sueros y vacunas -:- Balones de oxígeno -:- Análisis de orina 
Trinidad de Rojas, 19 
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J O S É V E R G A R A U S A T E 6 U I 
T e j i d o s y N o v e d a d e s 
E S P E C I A L I D A D EN B L A N C O S Y C R U D O S 
DIEGO PONCE, 1 (ESQUINA A TRINIDAD DE ROJAS) flNTEQUERA 
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Las G r a n d e s R e f o r m a s d e A n t e q u e r a 
O B R A S D E A L C A N T A R I L L A D O Y T R A I D A D E A G U A S 
: 
Para iniciar las obras de grandes reformas y me-
joras de esta ciudad, el Excmo. Ayuntamiento, pre-
vios los trámites legales, celebró en el mes de Marzo 
último la subasta para la contratación de las de 
Abastecimiento de aguas, Alcantarillado y Pavimen-
tación, a la cual se presentaron once lícitadores. L as 
dos primeras obras citadas, cuyo tipo de subasta era 
de pesetas 997.271'88 y 837.134,50, respectivamente, 
le fueron adjudicadas a D. Esteban Pinilla Aranda, 
de Cervera de Cañada (Zaragoza), que en sociedad 
con D, Santos Atienza, ofrecía hacerlas en 671,790 
pesetas la de aguas, y en 525.339 la de alcantarilla-
do, o sea con una baja aproximada al 35 por 100. 
Las obras dieron comienzo en Mayo por el depósi-
to regulador que se sitúa en 'el cerro de la Cruz y ten-
drá capacidad para 4.000 metros cúbicos de agua. 
Dicha obra se halla muy adelantada y se están efec-
tuando ya los primeros trabajos para la conducción, 
habiéndose recibido recientemente 100 toneladas de 
tubos de hierro. 
Asimismo dieron principio las obras de alcantari-
llado, estando terminado el colector general, cuya 
recepción oficial se efectuó el anterior mes, reco-
rriendo la alcantarilla el señor alcalde D. Carlos 
Moreno, el ingeniero director de las grandes refor-
FOTO. MORENTE 
mas D. Tomás Brioso, y otras autoridades y repre-
sentantes de la Prensa local, teniendo todos los ma-
yores elogios para los contratistas, que han realiza-
do este trabajo con gran rapidez y ajustándose en un 
todo a las disposiciones facultativas. 
Los señores Pinilla y Atienza han traído a Ante-
quera cuantos elementos modernos son necesarios 
para la ejecución de estos trabajos, y así han podido 
fabricar más de cuatro mil tubos de cemento arma-
do, desde 15 centímetros a un metro de diámetro, 
utilizando moldes alemanes que garantizan la per-
fección de la tubería, y materiales de la mejor cali-
dad, cuyo análisis se efectúa en la oficina y labora-
torio establecido en el Ayuntamiento. 
Los trabajos expresados quedarán terminados se-
guramente en menos tiempo del fijado en el pliego 
de condiciones, y que era de dieciocho meses para el 
acueducto y de dos años para el alcantarillado. 
La probidad de los señores Pinilla y Atienza, acre-
ditada en las numerosas contratas que han tenido a 
su cargo y tienen actualmente en importantes pobla-
ciones, aparte de la activa inspección municipal esta-
blecida, hacen abrigar la seguridad de que las ex-
presadas obras serán cumplimentadas a satisfacción 
de Antequera. 
PIDA EN TODOS LOS BüEHOS ESTABLECIIKIIEnTOS 
T E S 
C A S T A Ñ A 
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• GHSe FUÜDHDH EN 1796 
Viuda de Manuel Burgos 
DESDE EL AÑO 1881 
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manca BEfiisTBaaa 
I F á b r i c a « t d e ^ a n o t e c a d o / j 
I y A l f a j o r e s | 
PRODUCCIÓN DURANTE LA TEMPORADA: 75.000 KILOS 
| \\m\m \ \wmi \mi m\ mmt \iM \ m\\ \ \ í frici | 
REPRESENTANTES EN TODAS LAS CAPITALES Y POBLACIONES 
IMPORTANTES Ü 
L A C A S T A N A 
C A M B E R O S , 1 «3 
A N X E Q U E R A 
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DE VERTB EN 
C A S A 
CARAS 
P E R C A N C E S F R E C U E N T E S 
Cuántas veces le han manchado un vestido un pin-
tor distraído, o el roce con un carro, o un automó-
vil al salvar un bache: En muchos de estos casos la 
solución antigua era tirar los vestidos; hoy, después 
de quitar la mancha, se tiñen en casa con 
P a s t i l l a s ñ T ü f l | S [ T I C 
y quedan otra vez como nuevos y del color más 
preferido. 
32 hermosos colores de bri-
llo y solidez Insuperables 
De venta en droguerías y esta-
blecimientos bien surtidos 
IVFBNTE, 48 
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B t n c o n i s p t n o m n E i i c t i i o 
C A P I T A L : 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
M A D R I D 
0F1C1HHS CEHTRHLES: PLBZH DE GHHHLEJHS, 1 SüCUBSHL DEL SDB: DDODE DE gLBfl, 15 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Aranda de Duero, Avila, Azuaga, 
Badajoz, Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, 
Carmona, Cartagena, Caspe, Castellón de la Plana, Cazalla de la Sierra, Córdoba, Cortcgana, Cuenca, 
Cullera, Don Benito, Ecija, Ejea de los Caballeros, El Ferrol, Elda, Estella, Figueras, Gandía, Granada, 
Guadalajara, Guadix, Haro, Huesca, Jaca, Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, Jumilla, La Coruña, La 
Palma del Condado, Las Palmas, Linares, Logroño, Loja, Lora del Río, Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, 
Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Mérida, Monforte, Morón de la Frontera, Motril, Murcia, Muía, 
Olot, Onteniente, Orense, Osuna, Palma de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Pozoblanco, 
Reinosa, Ronda, Sabadell, Salamanca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, Soria, Tafalla, Talavera de la Reina, Tarancón, 
Tarrasa, Teruel, Toledo, Torrelavega, Tudcla, Tuy, Utrera, Valdepeñas, Valencia, Valverde 
del Camino, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Villafranca del Panadés, 
Villagarcía, Villareal, Villena, Vivero, Zafra y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estaúlecimlentos, y en especial 
las de España cor las QepúDlicas de la ímér ica latina. 
COMPRA Y VENDE POR CUENTA DE SUS CLIENTES EN TODAS LAS BOLSAS TODA CLASE DE 
VALORES Y MONEDAS Y BILLETES DE BANCOS EXTRANJEROS. 
COBRA Y DESCUENTA CUPONES Y AMORTIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE GIRO. 
Presta sobre valores, metales preciosos y monedas, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de crédito. Abre cuentas corrientes, con interés y sin él. 
Admite en sus Cajas depósitos en efectivo y efectos de custodia. 
Sucursal en nmequera: Hílame D. Fernando, 17 
H O R A S D E C A J A ; D E 10 A 1 Y D E 3 A 4 . 
D I R E C C I Ó N : D E 9 A 1 Y D E 3 A 7. 
Corresponsales del B A N C O D E E S P A Ñ A en fintcquera y su zona. 
DIRECCION TELEGRAFICA Y TELEFONICA: HISPAMER 
APARTADO DE CORREOS NÚM. 4. TELÉFONO URBANO 114. 
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G R A N F E R I A Y F I E S T A S 
E N E S T A C I U D A D 
D U R A N T E L O S D Í A S 18 A L 2 5 D E L C O R R I E N T E M E S 
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ESPLÉNDIDAS ILUMINACIONES - FUEGOS ARTIFICIALES 
M A G N Í F I C A C O R R I D A D E ^ T O R O S 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A G O Y E S C A 
| PARTIDOS DE FÚTBOL - CONCIERTOS - VERBENAS - CIRCOS - CINES Y OTROS ESPECTÁCULOS 
( V é a n s e p r o e r a m a s a n l aa 81 £1-41 a n t a s p á g i n a a . ) 
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ANTEQUERA 
P R O G R A M A 
D E F E S T E J O / 
Cía 18. — A las seis y 
media de la tarde, 
GRAN PARTIDO De 
FÚTBOL 
entre los equipos 
Deportivo Genilense 
y Antequera F. C. 
A las nueve de la noche, 
concierto por la Banda 
Municipal de música en el 
paseo de Alfonso XIII. 
Día 19.—A las diez de 
la noche, se quemará una 
vistosa colección de 
Fuegos Artificiales 
en la calle del Infante. 
Día 20.—Diana por la Banda e inauguración del 
GF^AN mEFJCADO 06 GAflADOS 
De nueve a once de la mañana, y de nueve a doce 
de la noche, conciertos musicales en el paseo. 
Vistosas iluminaciones eléctricas en la alameda 
Muñoz Reina, real de la feria y paseo Alfonso XIII, 
durante todos los días de feria y festejos. 
Día 21.—Diana y concierto matinal en el paseo-
A las cinco y media de la tarde, 
M a g n í f i c a Cor r ida de^  Toros 
(VÉASE EL CARTEL EN LA PÁGINA SIGUIENTE.) 
De nueve a doce de la noche, concierto por la 
Banda en el paseo. 
A 
RECUERDOS DE LAS FIESTAS DEL ANO ANTERIOR 
La presidencia de la grandiosa becerrada goyesca del Círculo Recreativo. 
Día 22 —Diana y concierto de nueve a once de la 
mañana, en el paseo. 
A las seis y media de la tarde, se jugará un 
INT6R6SANTE PARTIDO FÚTBOL 
entre el afamado equipo 
C. O* Malagueta y el flntequera F. C. 
A las diez de la noche, 
Grandiosa N o v i l l a d a Goyesca 
en la que tomarán parte afamados novilleros. 
Día 23.—A las siete de la tarde, fiesta infantil de 
Fuegos Japoneses con juguetes y caramelos 
en el paseo, y conciertos por la Banda. 
Día 24,—A las diez 
de la noche, sorpren-
dente velada de 
Fuegos Artificíales 
en el parque de María 
Cristina, y a las doce, 
Verbena Popular 
en los jardines del 
Quiosco. 
Día 25.—A las seis 
de la tarde y en tanto 
se celebra la becerrada 
del Círculo Recreativo, 
tendrá lugar en el pa-
seo, divertidas cucañas 
y elevación de 
Globos y fantoches 
BAILES Y VERBENAS EN 
LOS CÍRCULOS. 
CIRCOS, CINES Y DEMÁS 
ESPECTÁCULOS. 
Grupo de bellas presidentas de la becerrada del Círculo Mercantil. 
FOTOS. EMILIO | 
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Plaza de^  Toros de^  Antecjuera 
• 
EN LA TARDE DEL 21 DE AGOSTO, SEGUNDO DÍA DE FERIA DE ESTA CIUDAD, 
S E C E L E B R A R A UNA 
G R A N C O R R I D A D E S E I S E S C O G I D O S O T o R o r 
de la acreditada ganadería de D. ANTONIO NATERA, vecino de Córdoba, 
con divisa caña y negra, los cuales serán lidiados por los valientes diestros, 
M A N U E L ? J I M É N E Z ? C H I C U E L O 
j o s é g a r c í a J ^ L G A B E Ñ O 
y M a r i a n o R o d r í g u e z ? 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 
LAS P U E R T A : D E LA PLAZA S E ABRIRÁN A LAS 3 Y MEDIA Y LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS 5 Y MEDIA E N PUNTO. 
UNA BANDA D E MÚSICA AMENIZARÁ E L ESPECTÁCULO 
ooooOOoooOQoooOOOooo 
EL DÍA 22, TERCERO DE FERIA, A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA NOCHE, 
T E N D R A L U G A R UNA 
^ M A G N Í F I C A A O V I L L A D A ; G O Y E S C A ? 
en la que al ternarán, vistiendo lujosos trajes de época, los afamados novilleros 
M A N U E L H U R T A D O y J o s é G ó m e z S E V I L L A N O 
SOBRESALIENTE: ANTONIO ARANDA 
Antes de esta corrida desfilará por las principales callas de la población una 
G R A N C A B A L G A T A C O N L A S R E I N A S D E L O S B A R R I O S 
elegidas por concurso en la gran verbena del día 15, y las cuales irán en típicas 
calesas, acompañadas de majas, chisperos, caballeros en plaza, etc., etc. 
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H O T E L C A S I N O 
ALUMBRADO E L E C T R I C O 
OMNIBUS A TODOS LOS TRENES EN LA ESTACIÓN DE MARTOS 
(LÍNEA DE LINARES A PUENTE-GENIL), A DIEZ MINUTOS DEL BALNEARIO 
I 
1 
TELÉFONO ENLAZADO A LA RED DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TELÉFONOS DE ESPAÑA i 
E l A r c o d e l o s G i g a n t e s y e l M u s e o 
A r q u e o l ó g i c o M u n i c i p a l 
El Arco de los Gigantes, de Hércules o Puerta del 
Juzgado, ahora tan reproducido en sus años de 
expolio y decadencia, se erigió en 1585, siendo 
corregidor de la ciudad don 
Juan Porcel de Peralta y en 
el mismo sitio en que estuvo 
emplazada la antigua Puer-
ta de la V i l l a . Fué la 
idea conservar en él, re-
uniéndolos, las estatuas y 
epígrafes romanos hallados 
en diversos lugares de la 
comarca, a la sazón repar-
tidos por muchos sitios y en 
distintas manos. (*) Dirigie-
ron la obra el alarife de 
la ciudad Francisco Gutié-
rrez (**) y el notable arqui-
(*) Dice el acta (Cabildo de 7 de 
Mayo di 1585): 
«La ciudad acordó (Jue, atento (Jue 
se prosiga y acabe la obra de la 
Puerta que divide las dos plazas de 
lo» Escribanos y la Alta, y se come-
tió lo suso dicho al señor alcalde 
mayor y agora la ciudad se ha in-
formado de que en algunas torres 
de esta ciudad y casas particulares 
della y en el cerro del León y sierra 
de Abdal laz ízy Mollina y otros lu-
í • r d e l tcimino de esta ciudad hay 
estatuas y piedras escritas del tiem-
po de los romanos, e por donde cons-
ta de la antigüedad de esta ciudad e 
población della y de otros lugares 
antiguos que tenía en su comarca; y 
de causa de estar en diferentes par-
tes y en poder de tantas personas se 
podía lo suso dicho consumir y 
echar a perder y olvidarse la memo-
ria de la dicha antigüadad y nobleza 
y condicióa, que todo lo suso dicho 
Sía recogido, e puesto en orden e 
paraje e lugar donde pueda verse por 
t )das las personas que a esta ciudad 
v.nieren, y, por cuanto es más públi-
co, en la puerta de las dichas plazas 
p3r el concurso de gente que en ellas 
hay de ordinario. Acordaron: que 
el dicho señor alcalde mayor, con 
parecer de Francisco de Curióla (sic) 
maestro de arquitectura que hizo la 
obra del tabernáculo de la iglesia 
mayor de esta ciudad e otras obras, 
haga recoger todas las dichas pie-
dras e estatuas para que se pongan 
en la dicha puerta; e lo que en lo 
suso dicho se gastare se entregue 
por cuenta e razón de cualesquier 
de los dichos Francisco de Curióla 
o de Francisco Gutiérrez, maestro 
de la dicha obro, e se pague de los 
abastecimientos e propios e rentas 
de eita ciudad de que se hace la di-
cha obra; e se pague en cuenta lo 
que se gastare e se dé licencia para 
ello.» 
(**) Muchos autores, — entre 
o:ros Rodríguez Marín—, han atri-
buido e Francisco Acuriola solo 
toJa la obra del Arco, inducidos a 
error por Ceán Bermúdez en sus 
adiciones a la conocida obra ds 
Llaguno y Amírola, fuente cauda-
Arco de los Gigantes. 
(Estado actual.) 
tecto Francisco de Acuriola, que habia ya ejecutado 
en Antequera otros trabajos importantes. Levantaría 
Gutiérrez el muro y la puerta, y Acuriola, más culto 
y artista, cuidaría del orna-
to: distribución y ordena-
miento de estatuas e inscrip-
ciones, emblemas del escudo 
local, etc. 
A pesar del estrago natu-
ral del tiempo, del abandono 
y olvido en que cayera, tan 
valiosa reliquia de la cultura 
renancentista antequerana 
logró arribar, bien que mal-
trecha y desdeñada, hasta 
nuestros días, en los que 
por consejo del señor Ama-
dor de los Ríos (D. Rodrigo), 
<en mal hora atendido, fué el 
Arco destrozado, despoján-
dosele de los fragmentos 
estatuarios que aún conser-
vaba y de las lápidas que lo 
enriquecían. El propósito 
del señor Amador de los 
Ríos—víctima, en los últi-
mos años de su vida, de la 
obsesión casi maníaca de los 
museos, y que sin duda 
ignoraba la significación 
histórico-local del monu-
mento,—fué bueno y lauda-
ble, pero el resultado funes-
tísimo, pues por ello se privó 
Antequera, repetimos, de un 
perenne testimonio de su 
antigüedad y nobleza y de 
la elevada cultura que al-
canzó en los días gloriosos 
del Renacimiento. 
El Arco de los Gigantes 
tuvo desde el principio 
singular resonancia. Ya a 
raíz de su erección y por 
orden del Ayuntamiento es-
cribió el humanista Juan de 
Mora — a cuyo estudio de 
gramática contribuía con 
ayuda de costa la ciudad—, 
un opúsculo en latín, hoy 
Curiosa fotografía del Arco, con los 
restos de estatua y epígrafes que con-
servó hasta principios de este siglo. 
losa, aunque un poco turbia, «n que 
todos bebieron. La fecha de edifi-
cación del monumento, p i r desco-
nocer las actas de la ciudad, la 
suelen dar asimismo equivocada. 
E n Cabildo de 1.'° de Marzo de 
1585, se acuerda ya «que se acabe 
la puerta y pared entre las dos 
plazas e se le mande -a Francisco 
GUTIÉRREZ lo haga luego». Son 
-detalles estos de poca monta, pero 
creo no está mal consignarlos en 
trabajos de mera curiosidad como 
«1 nuestro. 
••••••••••••••:••:'.<",:•:••• 
rarísimo, titulado «Edificio de la ciudad de Antequera 
con las medallas antiguas halladas en ella», y desde 
entonces han sido muchos los historiadores, eruditos 
y epigrafistas locales y forasteros que citan o descri-
ben el famoso monumento antequerano. t i primero 
de aquellos en el tiempo y en las letras fué Alonso 
Garcia de Yegros en su «Tratado de la nobleza y 
antigüedad de la ciudad de Antequera» (1609); 
sígnenle el agustino Fr. Francisco de Cabrera, con 
su «Descripción de la antigüedad, lustre y grandeza 
de la ciudad de Antequera», y el P. Pedro Zapata, de 
la Compañía de Jesús, con su «Antigua Singilia», 
etcétera. (*) A los tres historiadores locales men-
cionados, hay que añadir Fr. Sebastián Sánchez 
Sobrino; el autor de otra historia, escrita en latín, 
que vió Pérez Bayer a principios del siglo xvni; 
Francisco Barrero Baquerizo; Solana, con su «Códi-
ce», y, por último, el P. Cristóbal Fernández, con su 
conocida «Historia de Antequera» (1842). 
(*) Para esta obra, hoy perdida, de la cual ss ignora, hasta si 
llegó a imprimirse, grabó en Roma Amoldo Van Westerhout, 
hacia mediados del siglo XVII, la portada que reproducimos. La 
estampa del celebrado aguafortista flamenco, arbitraria y fantás-
tica, carece de serio valor documental: la publicamos a fuer de 
curiosidad ertístico-bibliográfica. E.n ella las lápidas romanas se 
han convertido en enormes sillares con inscripciones seudoegipcias, 
hebraicas y semifenicias; el Arco sí aparece, efectivamente, coro-
nado por una estatua de Hércules blandiendo la clava y embrazando 
la rodela, donde lucen las armas reales de España. Flanquéanlo la 
Fortaleza y la Lealtad, alusión a las virtudes de la vieja Antequera; 
al pie y a los lados del héroe rebano se ven los emblemas del 
escudo de la ciudad. 
a. íi sm 
El Arco de los Gigantes, grabado de Van Westerhout (siglo XVII). 
(Archivo Histórico Municipal.) 
Plumas ilustres extranjeras se ocuparon también 
de las inscripciones y antigüedades clásicas anteque-
ranas. Recordaremos aquí únicamente, para no 
cansar al lector con fastidiosas enumeraciones, los 
nombres gloriosos de Peutinger, de Hübner y 
Teodoro Mommsen. 
La formación del Museo Arqueológico Municipal 
se acordó por unanimidad del Concejo el 4 de Agosto 
de 1908, siendo alcal-
de presidente D. José 
García Berdoy, y obe-
deciendo a excitacio-
nes del sabio arabista 
y distinguido arqueó-
logo D.Rodrigo Ama-
dor de los Ríos. Base 
de la colección fueron 
los epígrafes arranca-
dos al Arco de los 
Gigantes; el dintel vi-
sigodo extraído de la 
torre del Homenaje, 
la pila bautismal de 
San Salvador y frag-
mentos diversos de 
estatuaria y arquitec-
tura. Otras piezas de 
interés indicó el pro-
pio señor Amador de 
los Ríos, para que se 
gestionase su adqui-
sición o depósito en 
el Museo. (*) Por aquel 
entonces hubo tam-
bién ofertas de gene-
rosas donaciones, por 
ciertos particulares; 
mas una vez pasada 
la efervescencia nove-
lera del momento, 
quedaron, como era 
de esperar, incum-
plidas. 
En la rica colección 
epigráfica del Museo 
figuran numerosas 
inscripciones impe-
riales, dedicatorias de 
estatuas y miliarios. 
He aquí la de Livia 
Drusila, madre de Ti-
berio y de Germánico 
y esposa de Augusto, 
que ofreciera a la be-
llísima y cakuladora 
emperatriz el pontífi-
ce cesáreo Marco 
Cornelio Próculo; otra del demente Calígula, costea-
da por el pontífice Cornelio Basso; la dedicada al 
gran Vespasiano,. por el regidor Porcio Sabellio; la 
El Museo Arqueológico de Antequera. 
(*) Trozos de estatuas, capiteles y otros objetos, en la colonia 
¿A Vado, entonces propiedad de D. José Romero Ramos; dos 
sarcófagos, capiteles y columnas, en el cortijo del Castillón; la 
llamada Enseña de Antequera, a la sazón en poder de los herederos 
del marqués de la Vega de Armijo; y una bellísima cabeza, en 
alabastro, propiedad de D. Francisco González Machuca, malven-
dida dtspués a un chamarilero. 
de su hijo Tito, el expugnador de Jerusalén, a expen-
sas del cónsul Vero Polio, y la de los dos grandes 
emperadores españoles Trajano y Adriano, dedicada 
la primera por los vecinos de Nescania, y la segunda 
por el regidor de Singilia Marco Acilio. 
A estos epígrafes imperiales pueden sumarse otros 
de muy vario carácter. Entre los más interesantes 
anotaremos el de la estatua que el Concejo de Singi-
lia levantó, agradecido, al procónsul imperial Gallo 
Valió Maximiano, por haber librado a aquella ciudad 
del cerco que le tenían 
puesto los moros. 
Parece referirse este 
epígrafe a la incur-
sión en Andalucía de 
Bayud, el año 33 de 
Jesucristo, o acaso 
más probablemente, a 
la del año 180, en 
tiempos de Marco 
Aurelio. Curiosa asi-
mismo, es la inscrip-
ción del pedestal de 
una estatua que a Pu-
blio Magnio Mago-
niano, tribuno militar 
y procurador de Au-
gusto, .ofreció Acilio 
Plectror, por ser buen 
amigo--dice--y haber 
hecho mucho bien a 
la provincia. Aun res-
tan otras muchas ins-
cripciones de orden 
religioso y votivo, ta-
les como la que Pos-
tumio Astrensis, y la 
del altar que Marco 
Cornelio Optato, re-
conocido por haber 
salido salvo de la 
peste, consagró a sus 
dioses lares. 
Las lápidas funera-
rias son harto copio-
sas y su mención par-
ticular alargaría de-
masiado este trabajo. 
Hemos de advertir 
que muchas de las 
inscripciones citadas 
no son las originales 
romanas, que en par-
te se conservan aún 
incrustadas en edifi-
cios locales, sino tras-
lados hechos expro-
feso para ser coloca-
dos en el Arco. 
Guarda también el Museo la memoratoria del Arco 
de los Gigantes, con su dedicación a Felipe II . 
A la época visigoda pertenece un epígrafe valiosí-
simo, entre otras razones, por ser la única reliquia 
que de aquel obscuro período histórico posee Ante-
quera. Dicho epígrafe es dedicatorio de una iglesia 
consagrada a San Febo por los presbíteros Sigerio 
y Vicente, hacia fines del siglo vi, según el señor 
Amador de los Ríos. 
A más de su importante colección epigráfica ofrece 
FOTO. EMILIO 
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Mascatón ibero-fenicio hallado en el Torcal. 
el Museo antequerano al artista y al arqueólogo 
ejemplares de singular mérito. Es pieza interesan-
tísima por su rareza el presente mascarón de caliza 
oolitica, traido ha pocos años al Museo, desde el 
Torcal, donde lo descubriera mi distinguido amigo 
el insigne geólogo D. Federico Gómez Llueca. (*) 
Quizá esta máscara sea de origen ibero-fenicio; 
parece indicarlo su carácter general, la estrella en la 
frente, la estilización de ojos y nariz y otros porme-
nores. Acaso pertenezca a época más moderna, 
dentro ya de la romanización de España, pues sabido 
es la persistencia de la tradición oriental y autóctona 
en ciertos sectores de la provincia. Supervivencia 
fácil de comprobar en algunos tipos de la moneda 
hispánica (de Málaga, Almuñécar, etc.), pertenecientes 
ya al primer periodo de la dominación romana. Sea 
de ello lo que fuere, nos atrae en su extrañeza este 
enigmático mascarón que acaso vertiera en edad 
remotísima y en algún escondido santuario del 
mágico Torcal, pleno de sugestiones, la clara linfa 
de un manantial milagrero. 
De escultura romana, lo más estimable en la 
colección es, sin duda, un ara bellísima, aunque 
harto mutilada, por desgracia. Representan su& 
relieves: el cortejo procesional; la ofrenda del sacer-
dote; el sacrificio de la víctima, y los dioses, Júpiter 
y Juno —la pareja incestuosa y divina—coronado 
aquél por la victoria. Data seguramente este altar 
del primer siglo de la era cristiana, y a través de 
un arte provinciano y de evidentes torpezas de 
dibujo, conservan todavía sus figuras algo de la 
euritmia exquisita del friso inmortal del Partenón y 
del Ara Pacis Augusta. 
De aquella enorme estatua que coronó el Arco 
de los Gigantes, vino a la galería municipal 
el trozo que restaba: parte del ropaje,' las 
piernas, los pies y el plinto; de las que lo 
flanquearon (probablemente de Trajano y 
Adriano,) subsisten los cuerpos togados, ya 
casi informes, y otro plinto con algo de una 
toga y pies, calzados, adheridos. A uno de 
los torsos antedichos debió corresponder 
cierta cabeza en la que se intentó, en mi 
opinión, representar al emperador Adriano, 
bien que con escasa semejanza y una factura 
tosca e industrial. 
Acaso se trata de la misma estatua dedi-
cada a aquel gran emperador español por el 
regidor singilíense Marco A cilio. 
Terminaremos esta breve reseña de plás-
tica romana hallada en nuestro suelo, lamen-
tando saliera de aquí, a cambio de un mez-
quino puñado de pesetas y en vez de ocupar 
puesto de honor en la colección de la ciudad, 
el precioso herma de alabastro, ya aludido 
arriba, representando una bacante —-o quizás 
mejor, a Baco adolescente—, obra finísima, 
algo arcaizante, de la época de Adriano, y de 
seguro el más bello ejemplar de escultura 
romana descubierto en término de Antequera. 
La arquitectura funeraria hállase solamente 
representada por un pequeño ara, con atri-
butos esculpidos, remate de un monumento 
sepulcral. 
| (*) El señor Gómez Llueca tuvo la gentileza de comunicar su 
? hallazgo a D. Carloa Moreno, alcalde a la sazón, que inmediata-
1 mente dió orden de que se trajera al Museo la curiosa reliquia „ n t 
| arqueológica. Ara romana.—bacnficadores. 
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Muestra admirable de la seductora cerá-
mica mudejar ofrece la pila bautismal que 
reproducimos, en la cual se patentiza una 
vez más la fuerte levadura bizantina del arte 
islámico. 
Fueron muchas sus vicisitudes y andan-
zas. Originariamente perteneció a San Sal-
vador, la primitiva iglesia antequerana de la 
Reconquista; de allí pasó a la colegial de 
Santa María, a raíz de los desmanes de la 
francesada que arruinaron aquel templo casi 
por completo; lleváronla después a la ermita 
de San Salvador—edificada en 1880, en me-
moria y en el mismo solar que ocupó el 
histórico templo de su nombre—, y en dicha 
ermita permaneció ya hasta que se trajo al 
Museo. 
Aparte su hermosura, sugiere esta pila 
gloriosas evocaciones a los antequeranos que 
aman y conocen la clara historia de su tierra, 
pues en ella recibieron las aguas bautisma-
les muchos de los altos ingenios que la 
enaltecieron con admirables obras: Lorenzo 
de Padilla, el insigne historiador y hagió-
grafo; el humanista Juan de Vilches; el ex-
quisito poeta Luis Martín de la Plaza; la 
déc ima musa, Cristobalina Fernández de 
Alarcón, dechado de talento y de hermosura; 
el épico cantor de la conquista de Antequera, 
Rodrigo de Carvajal y Robles... 
El soberbio capitel, cuya reproducción, 
por primera vez he«.ha, puede admirarsz al 
final de este trabajo, vina ha poco a emi-
Pila bautismal (siglo XV). 
Barro, vidriado verde. 
FOTO MORÉNTG 
quecer el Museo Municipal, merced a la cultura 
de los señores Moreno (D. Carlos), Rojas Arrese 
y Rojas Pérez. Hasta entonces se hallaba, descono-
cido su mérito, en la casa del nuevo Instituto, bár-
bara y reiteradamente enjalbegado y sirviendo con 
su fuste—oculto éste bajo espesa costra de yeso—, 
de vulgar apoyo a una plancha. Creemos debió 
traerse allí desde el convento franciscano de San 
Zoilo, cuando se levantaba la casa mencionada 
en el siglo xvm. Antaño su emplazamiento sería, 
a mi ver, en el compás primitivo del monasterio 
o en sus inmediaciones, puesto que fuste y capitel 
parecen, probablemente, haber formado parte de 
un humilladero, cuya cruz se perdiera (*). 
Ara romana.—La ofrenda* 
FOTOS. EMILIO 
(*) El romántico monasterio de San Zoilo, el más anticuo 
y venerable de los de Antequera, se fundó el año iSOO. £1 Ar-
chivo Histórico Municipal guarda el permiso de los Reyes Ca-
tólicos, dado a la ciudad para la concesión del terreno. Hacia 
mediados del siglo XV) I Hicieronse obras de renovación en la 
iglesia y monasterio, y lo mismo hubo de repetirse, o mejor-
diremos, perpetrarse, en el siglo XVIlI--tan funesto para todo 
lo gótico--, desfigurando entonces bajo antipática máscara de 
Es el capitel mencionado, de corte octogonal y 
estilo gótico del último período transitivo al pla-
teresco. Profusamente historiado, desarróllanse en 
torno los motivos siguientes: la hidra de Lerna, 
monstruo que de la mitologia clásica pasó a la sim-
bología cristiana, para representar con sus siete 
cabezas los pecados capitales; la proeza juvenil 
de Sansón, narrada por la Biblia—su lucha contra 
el león de Timnah—, y un grupo de animales de 
barroquismo la noble fiíonomí» de la eonstrncción primitiva, 
jático-plateresca. Juntamente con la pérdida presunta de la cruz 
aludida, hay que lamentar la cierta de los escudos de armas 
de los Reyes Católicos, patronos del monasterio, que consta 
por escritos fehacientes existieran en la portada de aquella 
ijlesia. 
clasificación y acción incierta, discurriendo entre 
hojarasca; todo ello ejecutado con vigor y gallar-
día extraordinarios. El fuste de la columna, aún 
desmontado, lo forman cinco tallos retorcidos, y 
está labrado en caliza blanda y deleznable, idéntica 
a la de la portada de San Francisco. 
Antes de concluir estas notas, quiero dedicar 
un cariñoso recuerdo a mi inolvidable amigo don 
Martín Ansón, que con tan buena fe, entusiasmo 
e inteligente esmero, se esforzó en la organización 
del tan interesante como olvidado Museo Arqueo-
lógico Municipal de Antequera. 
JOSÉ M.A FERNÁNDEZ 
Capitel historiado. 
{Comienzos del siglo XVI.) 
FOTO. EMIUO 
- '/////////////» 
E L T O R C I ^ F A T P D 
S i t i o N a t u r a l d e I n t e r é s N a c i o n a d 
Con fecha 11 de Ju-
lio último ha sido de-
clarada Sitio Natural 
de Interés Nacional la 
sierra del Torcal de 
Antequera, encomen-
dándose su custodia 
al Excmo . A y u n t a -
miento de esta ciudad 
y propietarios del pa-
raje, conforme a las 
disposiciones legales 
vigentes. 
Por dicha Real or-
den se reconocen ofi-
cialmente los méritos 
que concurren en la 
m a r a v i l l o s a sierra 
para ser considerada 
como lugar digno de 
la protección del Es-
tado, que al declararla 
de i n t e r é s nacional 
se obliga a propor-
cionarle accesos có-
modos y a incluirla 
en la propaganda de 
turismo que con ca-
rácter general realiza 
el Patronato especial-
mente creado a ese fin. 
Como antequeranos nos halaga la antedicha 
distinción a favor de nuestra sierra; pero no 
nos satisface completamente por considerar a 
ésta digna de titularse Parque Nacional. 
Sitio de Interés puede ser declarada la Ri-
bera, «lugar pintoresco y exuberante»; y Mo-
numento Natural, la histórica Peña de los 
Enamorados, «elemento del paisaje, de extra-
ordinaria rareza», unida a su «interés legen-
dario». Mas el Torcal tiene, a nuestro juicio, 
las condiciones precisas para ser denominado 
Parque Nacional, por su extensión y por su 
valor, no sólo pintoresco, sino científico, re-
conocido en el reciente Congreso Geológico. 
Cons ideramos ya 
como un hecho l a 
construcción del ca-
mino proyectado, que 
facilitará la subida de 
vehículos hasta el i n -
terior del Torcal, y si 
como complemento se 
edifica un refugio en 
el paraje más elevado 
y pintoresco, podre-
mos en breve ofrecer 
al turista la excursión 
m á s agradable y sor-
prendente que haya 
podido admirar por 
tierras españolas. 
Los inabarcables 
panoramas que se di-
visan desde las alturas 
de esa sierra; la belle-
za bravia de las peñas 
ingentes acumuladas 
en inconcebibles pirá-
mides y e x t r a ñ a s 
aglomeraciones, y la 
e s p l é n d i d a vegeta-
ción que festona las 
piedras, son cuadros 
de una escenografía 
fantástica, rica en co-
lores y motivos, que ya presenta verdes valle-
cilios y cañadas sombrosas donde el agua 
mana en escondidas fuentes, ya sugiere raras 
y evocadoras figuras y construcciones monu-
meniales; ora muestra la tenebrosa profundi-
dad de un tajo o una oquedad que parece ahon-
darse en las entrañas de la sierra, o dilata ante 
el espectador el inmenso y salvaje fondo de las 
masas rocosas que sobrecogen el ánimo y le 
alucinan. Esas sensaciones de grandeza y emo-
ción varia e infinita que tiene el Torcal, hab rán 
de hacerle sitio obligado de turismo, a cuya 
propaganda debe contribuir desde ahora el 
honorífico título que se le ha concedido. 
D I S T A S D E A N T E Q U E R A Y E L T O R C A L ? ^ 
TRES MAGNÍFICOS ÁLBUMES DE 18 LÁMINAS EN HUECOGRABADO, TAMAÑO 23 X 30, A 4 PESETAS CADA UNO. 
COLECCIÓN DE 25 POSTALES DE ANTEQUERA, 2.50.—ÍDEM 12 BELLOS PAISAJES DE LA SIERRA DEL TORCAL, 1.50. 
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I N D U S T R I A S L O C A L E S 
D A S F A M O S A S C A N T A S A N T E -
= Q U E R A N A S = z = = 
Hace tiem-
po q u e r í a -
mos traer a 
las c o l u m -
nas de esta 




toria y el 




rana, sino la 
laboriosidad 
y cultura de 
su vida pre-
sente,™ una 
ampl ia in -
f o r m a c i ó n 
retrospecti-
va y actual 
de la impor-
tante indus-
t r i a t e x t i l 
que, j u n t o 
con la agri-
cul tura, es 
base de la 
prosperidad 
e c o n ó m i c a 
de Anteque-
ra. 
Lo arduo de la empresa nos había hecho 
demorarla, hasta hoy que la consideramos 
inaplazable, por la oportunidad que ofrece 
el paso dado—que debe ser de gran tras-
cendencia para su desarrollo,—de aparecer 
unidos los fabricantes del ramo para pre-
sentar sus productos en lujoso departamen-
to del Pabellón de Exportadores, de la gran 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla. 
Ese principio de unión, insólito en la 
idiosincrasia de los elementos mercantiles 
españoles, y por manera extremada en los 
antequeranos, pudiera y debiera ser el 
punto de partida de una cooperación que, 
evitando competencias internas, dañosas 
5 í . 
-. •; 
para unos y 
otros, y abo-
liendo apa-







a esta el flo-
rec imiento 
a que tiene 
derecho pa-
ra bien de 
los mismos 
fabricantes 
y de cuantos 




p a c i ó n una 
temporada 
pudiendo te-
nerla todo el 
año. Esa co-
o p e r a c i ó n , 
esa i n t e l i -
gencia o esa 
f e d e r a c i ó n 
de fabrican-
tes, que es 
idea no de 
ahora, sino de antiguo sentida y manifes-
tada en letras de molde, les permitiría unir 
los esfuerzos, limitar los gastos, mejorar 
los medios de producción, ponerse en con-
diciones favorables de lucha frente a los 
competidores de fuera, implantar nuevas 
fabricaciones y extender el mercado tanto 
dentro de la nación como en el exterior, 
adonde, si bien se exporta algo, no puede 
hacerse en las condiciones y cuantía que 
una vasta organización seguramente lo-
graría proporcionar. 
No hemos de ahondar en el problema 
esbozado, porque es tema harto complejo 
para tratarlo en revista de esta índole. 
FOTC. MORENTE 
Un antiguo batan de mazos. 
Baste, pues, lo dicho como introito a este 
i- * ^ . i e i rmación 
gráfica de la industria textil antequerana. 
La fabricación de tejidos de lana tiene 
en Antequera inmemorial arraigo y fama 
tradicional. No hay noticia cierta de sus 
orígenes, que se remontan, sin duda, al 
siglo xv, después de la pacificación del reino 
de Granada; mas no es de extrañar esto, 
pues en sus co-
mienzos se limita-
ría la producción a 
labor casera para 
satisfacer las ncce-
sidades del reduci-
do vecindario de 
entonces. 
Antes que la in-
dustria de la lana 
se desarrollaba la 
de la seda, merced 
al incremento de la 
población, favore-
cido por los privi-
legios que le otor-
gaban las albalas 
reales, pues en las 
Ordenanzas reco-
piladas en 1531 se 
dispone «que no 
confundan —los 
sederos — las ma-
terias de sus traba-
jos, elaborándolas 
separadamente se-
gún su clase y cua-
lidad», y ya en 
1567f en el acta del 
cabildo celebrado 
el 28 de Enero, se 
encuentra referen-
cia al gremio lane-
ro por este acuer-
do; «La c iudad 
nombró por veedor 
de los paños del 
batán a Rodrigo 
Alonso, tundidor; 
eque los bataneros 
nombren entre sí 
otro veedor, con-
forme a la premá-
tica.» 
Trabajábase aquí, por entonces y en los 
dos siglos siguientes, como hemos dicho, la 
seda, que producía excelentes tafetanes; el 
cáñamo y el lino, y la lana, que fabricaba 
paños y bayetas. La importancia de esta 
industria y aprecio en que eran tenidos 
esos géneros, quedaron reconocidos por la 
Real concesión que después citaremos. 
Existían, asimismo, con igual antigüedad, 
otras industrias importantes, como la de 
los curtidos, famosos en la región; la alfa-
Percha de cardón vegetal, sistema antiguo. 
produce su desnivel, pone en movimiento 
molinos y fábricas, y riega una porción de 
huertas frondosísimas, abundantes en toda 
clase de frutas y hortalizas. Como es de 
suponer, esta inestimable fuerza hidráulica 
fue codiciada desde antiguo, y su aprove-
chamiento dió lugar a muchos litigios, que 
determinaron sucesivas disposiciones re-
gulando su usufructo por los industriales 
y agricultores; disposiciones que finalmen-
te se resumieron en el famoso convenio de 
aguas del año 1854. 
Para terminar esta breve noticia del que 
podemos llamar período primitivo de la 
industria textil antequerana, diremos que 
en 1765—7 de Diciembre—, por Real des-
pacho de S. M. el Rey D. Carlos I I I , se 
autorizó a los fabricantes de tejidos de lana 
de Antequera para que pudieran titular 
«Real» su fábrica y usar en ella el escudo 
de las armas reales. (*) 
Telares antiguos, milgarmente árabes. 
rería y la joyería, y las derivadas de la 
agricultura, tales como las de vinos y acei-
tes, y muy espe-
cialmente la de fa-
bricación de hari-
nas, que daba vida 
a la pintoresca Ri-
bera de los Mol i -
nos, de los que 
hacia 1608 había 
una veintena y en 
cuyos edificios no 
arruinados quedan 
aún vestigios de 
construcción mu-
dejar. 
El río de la Villa, 




fuente, y merced a 
los numerosos sal-
tos de agua que 
(*) Dice asi el interesante documento, que se 
conserva en el Archivo Municipal, y cuya copia nos 
ha facilitado el ilustrado cronista oficial de la ciudad, 
D. José M.a Fernández: 
*El Rey.—Por cuanto D. Rafael Daza Loaísa y 
Ossorio, corregidor de la ciudad de Antequera, re-
presentó a mi Junta General de Comercio y Moneda 
que, deseando los fabricantes de lanas de aquella 
ciudad el aumento de sus obrajes y tejidos, singu-
larmente de las bayetas, hablan procurado imitar 
Tornos pafa hilar, sistéTúa antiguo, 
Í.M .^y'/^ iK'v?:-., .•.—,;••.•:„>,;':•.••• .: „•. M^i/.y.".'U::.:.*.;. :--VV;V.>Mz:.:,.::^ :r 
En decadencia la fabricación de tejidos, 
como en general las demás industrias 
locales, durante el azaroso principio del 
siglo xix, hasta el segundo tercio del mismo 
no se inició su renacimiento franco, del 
que fueron promotores los hermanos don 
Diego y D. José Moreno Burgos, especial-
mente este último, celebrado literato en su 
las de Inglaterra y mejorar las que antiguamente 
fabricaban, los sayaletes y paños, de modo que 
•experimentaban considerable despacho y venta de 
estos géneros, con diminución de las que venían de 
Inglaterra; acompañando muestras de cada clase de 
tejidos, para que se reconociese su buena calidad: 
pero que consideraba estimularía a los fabricantes 
al mayor esmero de sus manufacturas, y les empe-
ñaría a mucho más, si se les concediese la honra de 
tilularse «Fábrica Real», fijando el escudo de mis 
Reales Armas en la casa de la fábrica donde cele-
bran sus Juntas y sellan sus ropas, como así lo 
suplicaban tuviese a bien. Y habiéndose visto esta 
representación e instancia en la referida mi Junta 
General de Comercio y Moneda, y mandado reco-
nocer por inteligentes las muestras de bayetas finas 
y ordinarias, los sayaletes y paños que remitió el 
corregidor, y resuVando ser de buena calidad y bien 
imitadas las bayetas finas a las de Inglaterra y 
todos los géneros de mucho consumo, He venido a 
conceder a la expresada Fabrica de Lanas de la 
ciudad de Antequera el honor de que puedan titular 
«Fábrica Real» y poner el escudo de mis Reales 
Armas en la casa donde celebra sus juntas y sellan 
sus obrajes. Por tanto: pata que tenga cumplido 
efecto. He mandado expedir la presente Real Cédula, 
por la cual mando al corregidor que es y fuere de la 
ciudad de Antequera, al Ayuntamiento de ella, al 
alcalde mayor, y otros cualesquier Jueces, ministros 
VfdiáoY párü pkiü% dé largó MÉlfOjé, 
Setfatina, para hilar. 
y personas a quienes toque, o tocar pueda, que 
luego que les sea presentada o su traslado autori-
zado, de forma que ha-
ga fe, véan la gracia que 
he dispensado a los 
referidos fabricantes 
de lanas de Antequera, 
y se la guarden, cum-
plan y ejecuten, hagan 
guardar y cumplir y 
ejecutar, según y como 
en esta mi Real Cédula 
se contiene, que asi es 
mi voluntad. 
»Fecha en Madrid, a 
siete de Diciembre de 
mil setecientos sesenta 
y cinco.= Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey 
Ntro. Señor,=D. Luis 
de Alvarado.= Rejdo. 
—Nicolás Verdugo.— 
Tente, de Chancilleria 
mayor, Nicolás Verdu-
go . = Concuerda con 
su original a que me 
remito (Hay un signo.) 
= Andrés F é l i x de 
Aguilar.» 
tiempo, y el que después de un viaje de 
estudio a Inglaterra, visitando las famosas 
fábricas de Mánchester, volvió a Anteque-
ra, implantando en la aun llamada fábrica 
de Moreno, la elaboración de g é n e r o s 














esta fábrica fué 
visitada en 16 
de Octubre de 
1862 por S. M.. 
la reina doña 
Isabel II, acom-
pañada de su 
esposo D, Fran-
cisco de Asís„ 
y sus hijos el 
príncipe de As-
turias y la in-
fanta doña Isa-
bel, y en honor 
de los regios 
visitantes se le-
vantó una sun-
tuosa tienda de 
campana en eí 
patío de la fá-
brica, donde se 
verificó el be-





curso que había 
ido a acompa-
ñar a Sus Ma-
jestades, quie-
nes allí toma-
ron la silla de 
postas y conti-
nuaron su via-
je a Málaga. 
Entre los numerosos y sorprendentes agasajos de 
que fueron objeto en Antequera los augustos viaje-
ros, figuró «un gran carro triunfal, en el que los 
fabricantes de bayetas habían colocado, dentro de 
una urna de cristal, la magnifica colcha que habían 
tejido con el objeto de ofrecérsela a la reina. Cuatro 
niños, vestidos de ángeles, ocupaban los ángulos de 
tésanos que trabajaban en sus casas, y los 
fabricantes [propiamente dichos, que dis-
ponían de batanes primitivos y telares de 
los llamados árabes, produciéndose baye-
tas, estameñas, paños y mantas de lista. 
Posteriormente, la máquina de tejer in-
ventada por 
el c é l e b r e 
m e c á n i c o 
francés José 
M a r í a Jac-
quard, aun-
que con re-
traso vino a 
i n t roduc i r 
mejoras im-
p or t an t es 
para la in-
dus t r i a de 
Vista parcial de unos modernos tetares mecánicos. 
la urna y pare-
cía como que 
la presentaban; 
y en medio de 
los adornos de 







entre las que 
l l a m a b a la 
atención ésta, 
que cambiaba 
juguetona y l i -
sonjeramente 




el sol por An-
tequera el 15 
de Octubre de 
1862.» (Cos-
Gayón: Cróni-
ca del viaje de 
SS.MM.yAA. 
RR. a Andalu-
cía y Murcia.) 
A lo que pa-
rece, la regia 
visita fué fatal 
para la socie-
pucs un incidente 
de la misma, 
dad de las hermanos Moreno, 
familiar determinó la disolución 
adjudicándose a D. Diego la fábrica de tejidos de 
lana y a D. José la de algodón. Esta desapareció a 
poco, pues la guerra de Secesión de los Estados 
Unidos de América, la privó de la primera materia 
para su industria. 
Mechera de un aparato moderno. 
Antequera, fabiicándose las mantas con 
variedad de cenefas y dibujos; y asimismo, 
los procedimientos químicos mejoraron 
notablemente la producción, siendo pro-
motor de este progreso el notable químico 
alemán D. Gustavo Regel, que se estable-
ció en ésta a fines del 
siglo anterior. 
A principios de este 
siglo nueva crisis detuvo 
la marcha de la industria 
textil antequerana, ce-
rrándose algunas fábri-
cas importantes y para-
lizándose la producción 
por no poder luchar 
frente a la competencia 
de otros centros fabriles 




chosa derivada de la 
guerra mundial que co-
menzó en 1914, hubo 
aquí unos años de auge 
para el negocio de teji-
dos e hilados de lana, y Canillera mecánica, sistema moderno 
se volvieron a abrir todas las fábricas. 
Desde entonces hasta el presente, se ha ido 
introduciendo por los fabricantes grandes 
mejoras, tanto en los edificios como en las 
maquinarias y procedimientos para el tra-
bajo, 'instalándose numerosos telares mecá-
nicos, setfatinas, máqui-
nas de acabado y otras 
de los más modernos 
sistemas, que permiten 
hacer los artículos con 
perfección igual y aún 
superior a la de los más 
famosos centros produc-
tores nacionales y ex-
tranjeros. 
En la actualidad exis-
ten once firmas mercan-
tiles, que lanzan al mer-
cado más de 100.000 
mantas, produciéndose 
t a m b i é n importantes 
partidas de bayetas y 
estampados, mantas de 
viaje y otros géneros de 
pañería, y estando en 
ensayo nuevas fabrica-
ciones, que pueden pro-
yyZ^-y- 'W-:-.'RY^ <.., 
porcionar mayor incremento a esta rica 
industria, de la que, para dar idea de su 
importancia, diremos que 'gira al año por 
valor de 5,000.000 de pesetas, aproxima-
damente. 
De todos los expresados productos tex-
tiles, son sin 




tienen en el 
mercado na-
c i o n a l . La 
m a n t a de 
A n t equcra 
t iene nom-
bre jus ta -
mente con-





da, f i n u r a 
de su tejido, 
consistencia 
de sus colo-
res y buen 
gusto artís-
tico de sus 
d i b u j o s y 
cenefas. 








p rod u ctos 
de d iversa 
índole, por 
la competen-
cia, ya que 
el consumi-
dor , poco 
perito gene-
ralmente, compra por las apariencias y la 
baratura, y ante estas exigencias del mer-
cado, los fabricantes, para ponerse en 
condiciones de hacer frente a la lucha 
mercantil, han tenido que crear clases 
inferiores, o sea con mezcla de fibras tex-
Otra sala de máquinas y telares modernos 
tiles, cuya calidad no puede igualarse a la 
de las confeccionadas con lana solamente, 
pues las propiedades de esta materia, que 
posee las mejores condiciones para con-
servar el calor del cuerpo, la hacen insus-





gaste en su 
uso, la man-
ta de lana, 
a poco que 
se la cuide, 
tiene ilimita-
da duración, 
y b u e n a 
prueba de 
ello es que 
en nuestras 
casas util i-
zamos a ú n 
muchas de 
las que se 
hicieron en 
t iempos de 
n u e s t r o s 
abuelos. 
Sin perjui-








m o s que, 
como vienen 
h a c i e n d o 
ciertas po-
b1 a c iones 
para mante-
ner el crédi-




elaboran o cosechan, y como también lo 
indica la Real Cédula copiada, debería 
crearse un sello de origen, que fuera .la 
mejor garantía para el consumidor y mar-
chamo que salvaguardase el buen nombre 
de la legítima manta de Antequera. 
Con ello y con esa unión que recomen-
damos al principio de este trabajo, se 
fomentaría la industria de tejidos, que hoy 
lucha con dificultades para desenvolverse 
y prosperar. Así lo deseamos, para bien de 
Antequera, en primer término; en interés 
de los propios fabricantes, y en beneficio 
también de los obreros antequeranos, me-
recedores de disfrutar mejor situación eco-
nómica por sus elevadas condiciones de 
capacidad y destreza, reconocidas en esta 
y en todas las demás industrias, a pesar 
de no tener la enseñanza técnica que podría 
proporcionarles la Escuela Industrial, que 
habrá de crearse como ampliación de la 
novísima de Artes y Oficios; y en favor de 
los cuales es preciso, también, resolver el 
problema de la vivienda cómoda y barata. 
Nuestra esperanza es que un día vere-
mos doblemente poblados los barrios hoy 
en ruinas y en movimiento las fábricas 
destruidas o abandonadas—especialmente 
las de curtidos y harinas—, y edificados 
nuevos talleres que lleven mayor actividad 
a orillas de ese río inapreciable, a esa Ri- | 
bera hermosísima y pintoresca, que festo- | 
nada de fábricas y molinos y adornada de I 
verdes huertas, ofrece a los ojos panora- i 
mas de sugestiva belleza, temas inagota- I 
bles para el artista que con el pincel o la i 
máquina fotográfica obtiene cuadros siem- i 
pre nuevos, admirables y encantadores I 
desde cualquier punto de vista, como el j 
paisaje que hoy anima la portada de esta | 
publicación. | 
Terminaremos recomendando al viajero | 
que a nuestra ciudad llegue, sea artista o | 
simple curioso, un paseo por ese incompa- | 
rabie rincón antequerano. Y como a mu- | 
chas manos ha de llegar esta revista, reco- | 
mendamos también a quienes les interese, | 
procuren conocer la manta antequerana, | 
seguros de encontrar, sin duda alguna, | 
un género de calidad no igualada por sus | 
similares; siendo de interés a los que con- | 
curran a la Exposición de Sevilla, visitar | 
el lujoso departamento instalado por los | 
fabricantes de tejidos de Antequera. | 
Sección de )-'¡béteado y ücabado de ¡as mantaS, 
(INFORMACIÓN GRÁFICA be e. DURÁN) 
j i l o v é Vuestra Merced 




J O S É G A R C Í A B E R D O Y » A N T E Q U E R A 
SUCURSALES EN MALAGA Y SEVILLA = 
A B O N O S M I N E R A L E S * M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
B • • • B • » 9 1 • 8 B B 
G a l a d e A h o r r o s u P r é s t a m o s 
I D E . A . I s T T 3±3 O 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
IMPOSICIONES —Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 4 por 100 de interés anual 
que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina, 
PRÉSTAMOS C O N GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 
100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS C O N GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos-de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se facilitan 
gratuitamente a los imponentes que tengan en su libreta, por lo menos, un saldo de doce pesetas. 
MUI DE OFICINA: Todos los días laborahles, de 1 a 2 do la tarde; los doiogos, de 1 a 3. 
o o o o o o 
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rniTEQUERimos: l i jaos man en osle anuncio 
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E L M E D I T E R R A N E O 
G R A N FÁBRICA D E C E R V E Z A S . " MÁLAGA 
En Dien de la salud de sus consumidores, la 
c e r i i e z a EL M E O i i E i i t O E 
tiene garantizada su úoodad y pureza por los análisis ñecHos en el LaDoratorio municipal, de málaga . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 
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A g e n t o o n A n t e c | L J o r a : 
m a n u e l m a t a s G o n z á l e z - ta de Sao BortoloniÉ. 7 
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P I C N I C 
R I D A 
en todos los estableci-
mientos el exquisito 
REFRESCO i P I C = N I C 
=9 
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isite siempre v 
encontrará lo 
que desee en 
C A S A 
C A N A S 






LOS Y LABORES 
PERFUIHERiB DE TODiS PRCAS 
PERFUMES ASIRA 
Jabón, Colonia, Polvos, 
Loción, Brillantina y 
Ron-Quina. 
D E P Ó S I T O E X C L U S I V O 
VENTA AL GRANEL 
JÓSE c n m i E i M 
A G R I C U L T O R Y G A N A D E R O 
ACEITES - CEREALES - VINOS - VINAGRES 
L E C H E D E C A B R A Y D E V A C A 
Q U E S O S 
FABIICAIITE DE ELECTRICIDAD 
Servicio permanente y suministro de fluido para 
L U Z Y F U E R Z A 
en inmejorables condiciones de seguridad y 
precio, para toda clase de instalaciones. 
ESTA EENTRE TIENE GARANTIZADO SD SER1I0 POR SO 
Si desea un buen servicio, SEGURO y E C O N Ó -
MICO, indíquelo en las oficinas, e inmediatamente 
será complacido. 
En CASA LOPERA siempre encontrará 
un buen'surtido en todos los artículos cíue trabaja. E S T E P A , 7 5 
SOOUOEOOOOOOOOOO J 
V O C E R O S D E L S E N T I M I E N T O 
OOOOOOOOOOOC 30000000000C 
Desde las costas africanas donde caprichos del 
Destino—para nosotros un tanto inquieto y batalla-
dor—nos trajeron, enviamos a ANTEQUERA POR SU 
AMOR, en el séptimo año de su vida, unas cuartillas 
que reflejen, aunque débilmente, el amor que senti-
mos por la simpática revista a quien dimos calor 
y vida durante sus primeros pasos, y que más tarde, 
bajo los generosos auspicios del activo y perseve-
rante amigo Muñoz, ha sabido adentrarse en el vivir 
antequerano, constituyéndose en heraldo de los 
progresos de la bella ciudad de los Toréales. 
Para los que hemos vivido la vida antequerana 
con la intensidad con que fué vivida en la década 
de años de nuestra estancia en la acogedora y 
hospitalaria ciudad, por donde quiera que el Destino 
nos lleve, siempre habrá un recuerdo perenne, una 
visión intensa y satisfactoria de aquella fraternal 
convivencia, de aquella íntima compenetración, con 
los nobles sentires del alma antequerana. 
Pero es que la influencia dulce y misteriosa que 
Antequera ejerció 
siempre sobre nues-
tro espiritu, en pais 
extraño donde la 
idea sacrosanta de 
la Patria se agigan-
ta, ^aumenta las 
remembranzas del 
pasado haciendo de 
él una estela de 
evocaciones que lle-
van dulcísima pla-
cidez al alma, acre-
centando m á s y 
más la idolatría que 
por ella sentimos. 
Desde nuestra me-
sa de trabajo, desde 
nuestro taller de 
forja, frontero al 
mar y a los pies del 
renombrado Guru-
gú, donde nuestra 
misión modeladora 
de almas y de cuer-
pos para la amada 
Patria, nos retiene, 
con nuestro dulce e 
infantil auditorio, 
consideramos la in-
mensidad del mar, 
lo sentimos cerca de 
nosotros, ya tran-
quilo, suave cual 
lago de mansas 
aguas, que besa 
tranquilo y riente la 
alegre y bulliciosa 
playa de San Lo-
renzo y los Cára-
bos, ya irritable co-
mo una divinidad 
mitológica, que bate 
y salta en espu-
marajos, bramando 
"AOOOOOOOOOC 
I N V O C A C I Ó N 
( A MI ANDALUCÍA.) 
Tierra de mis amores, hermosa patria mía, 
cuna donde nacieron mis bellas ilusiones, 
deja que a ti se eleve mi pobre fantasía 
y al invocarte broten estrofas y canciones. 
oo© 
Yo soy un bardo errante que lejos de tu suelo, 
por tu cariño vive, por tu cariño llora, 
que sueña en las doradas estrellas de tu cielo 
y tu oriental belleza esclavizado adora. 
ooo 
Como a los besos puros del sol claro y brillante 
abren su fresco cáliz en el vergel las flores, 
así también se abren a tu recuerdo amante 
las flores de mi alma, brotando mis amores. 
oQo 
Y surgen las memorias de aquella edad pasada 
de mi niñez hermosa, y de mi hogar desierto, 
de aquella tierna madre perdida y no olvidada, 
por la que eterno llanto de mis pupilas vierto, 
oQo 
Pasaron ya los años, huyeron ilusiones, 
volaron los fulgores de mi fugaz ventura, 
pero aún en mis oídos resuenan tus canciones 
y ante mis ojos vive tu espléndida hermosura. 
Mi pecho, que te adora, por ti late y suspira, 
alzando en ancho templo a tu memoria altares; 
por ti demando humilde sus notas a mi lira, 
y por tu amor elevo al viento mis cantares. 
como fiera acorralada; haciéndonos cargo, en esta 
ocasión, de los peligros y zozobras de aquellos días, 
en que poderosos cruceros de guerra, soberbios 
buques de pasaje, grandes barcos mercantes, espe-
raban en estas costas luchando con los fieros des-
perezos de las olas, la orden de realizar el último 
esfuerzo de la amada España, para reivindicar el 
honor nacional. 
Y en estos momentos de evocación, mirando tan 
cerca las empinadas laderas, los riscos fragosos, las 
crestas bravias del Gurugú, escenario diario de 
emociones y de tantas epopeicas hazañas, posando 
la vista sobre esas tierras que la sangre de héroes y 
mártires festoneó, la fiebre de los recuerdos nos 
acucia, y Antequera se eleva aún más ante el altar 
de nuestras adoraciones, al considerar cómo la 
generosa ciudad supo dar en aquella ocasión,—como 
en todas cuantas se le requiere—cuanto tuvo, en 
honor de la Patria y consuelo de aquellos sus hijos 
que luchaban en campaña sangrienta de aterradora 
continuidad en las 
inhóspitas tierras 
mogrebinas. 
No es extraño, 
pues, que en el tran-
quilo vivir melillen-
se de hoy, en nues-
tras correrías por 
cabilas y poblados 
de este campo, ha-
yamos tenido oca-
sión de congratular-
nos, al ver cómo el 
nombre de Anteque-
ra es conocido y 
adjetivado honrosa-
mente, por los dife-







rece por estas tie-
rras, a las pregone-
ras hojas de ANTE-
QUERA POR su AMOR 
y habremos cumpli-
do como buenos; 
que cuando el tiem-
po no se emplea 
bien, se tiene como 
cosa perdida, pero 
es ganancia, cuando 
se hizo de él tributo 
de gracia, para uno 
mismo o para los 
demás. 
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BANCO DE AHORRO í CONSTRUCCION 




• fcu Banco, sin esperar sorteos, turnos ni demás combinaciones, os puede hacer propietarios de fincas rústicas y urbanas. • 
• Para llegar a serlo, cumpliendo este Banco con su misión altamente social, benéfica y redentora, podréis O 
p conseguii lo mediante un pequeño ahorro. p 
• epie represeniaoie en BDíepera: R O G E L I O L E Ó N M O T T A -:- eiameda, 9. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
S O C I E D A D 
C O O P E R A T I V A 
D E CRÉDITO 
Capital suscrito en Cédulas de Ahorro y Participación hasta 31 de Marzo del corriente año: 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL PESETAS 
A N T E O U E R ñ 
€1 S i g l o 3 ü e 
3 m p r c n t a : : C i b r c r í a : : p a p e l e r í a 
o o o 
t o s impresos 5e esta casa se distinguen por su confección esmerada 
Y buen gusto artístico. * i o s precios son más económicos (aten* 
5ien5o a la calidad del trabajo) que los de cualquier otra imprenta, 
* * por eso esta casa es la preferida del público entendido. * * 
o o o 
f r a n c i s c o 3 i \ 2nimo5 3nfaníe D. ^ ernanbo, 58 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
y/,mm//////////mmy///Am D E L A F A R M A C I A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ¡ ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
L D O . E R N E S T O S Á N C H E Z A G U I L A R 
C a l l e R o m e r o R o b l e d o , 2 . - - A N T E Q U E R A 
T e j i d o s - N o v e d a d e s - S a s t r e r í a 
C A M A S D E : H I E R R O 
JOSE ROJAS CASTILLA 
INFANTE DON F E R N A N D O , 8 Y 10 SSBS TELÉFONO 64 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
• 
F A B R I C A DE H A R I N A S 




Esta Panificad ora ha instalado el modernísimo 
procedimiento del PIRÓGENO «BALART», que 
ofrece las mayores garantías para la cocción 
del pan, higiene y bondad del artículo. 
C A L Z A D A , 16 -:- A N T E Q U E R A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
T a l l e r d e H e r r e r í a y C e r r a j e r í a 
REPARACIÓN E N MAQUINARIA AGRÍCOLA 
L U I S H E N E S T R O S A 
P O R T E R Í A , 3 A t M T E Q U E R A 
C A R L O S L E R I A B A X T E R 
D I R E C T O R " T É C I M I C O D E L . fVI A T A D E R O 
i Subdelegado del Partido Judicial por O p o s i c i ó n e Inspector de Higiene 7 Sanidad Pecuarias del T é r m i n o munic ipal 
h Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos LEDERLE, MEÍSTER-LUCIUS, PITMAN-MOORE, HÚNGARO, etc. | 
Vacuna y suero-vacunaciones del MAL ROJO. CARBUNCO BACTERIDIANO y SINTOMÁTICO, MOQUILLO del perro y | 
I RABIA de toda clase de ganados.—Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO.—Microscopio | 
para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares). 
1 Cauterización con el fluí o cauterio de Qechery. C I R LJ G I A E l INJ G E IN E l R A L . í 
ÍR ' I 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a fuego. 
I EstaDlecímiento y clínica: Sama Clara, Dúmero 9 (esp ioa a la de San J o s é ) . -:- Teléfono niímero 868 | 





G L O R I A 
i 
F á b r i c a de Mantecados 
Polvorones y Alfajores 
L U I S M O R E N O R I V E R A 
A N T E I Q U E I R A 
^///////////mi^ 
Galzados L A V I C T O R I A 
E N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O E N C O N T R A R É I S C A L Z A D O S D E S U P E R I O R C A L I D A D 
S E R E A L I Z A N T O D O S L O S A R T Í C U L O S A P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
= L A P R U E B A O S C O N V E N C E R Á = 
C A L Z A D O S " L A V I C T O R I A , , ^ b . ^ C A L Z A D A , 2 1 | A l_A DEL BARRERO 
I 
H I M N O A L S A G R A D O 
C O R A Z Ó N D E J E S Ú S 
E n el próximo otoño se inaugurará en el parque 
de Escritores el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesú», obra de nuestro paisano el notable escul-
tor D. Francisco Palma, y a las importantes fiestas 
religiosas que se preparan con tal motivo, asistirán 
eminentes prelados y otros personajes. 
Invitado nuestro ilustre colaborador D . Carlos 
Valverde a escribir un bimno para ser cantado en 
e' acto inaugural del monumento, ba compuesto 
expresamente la siguiente letra, que es brillante 
destello de su inspiración poética, tan celebrada. 
C O R O 
Cante el pueblo de Antequera 
Su más hermosa canción; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino Corazón. 
I 
Corazón de Jesús amoroso, 
Que en la cumbre del Gólgota un día 
Sucumbiste tras lenta agonía 
Redimiendo la culpa de Adán; 
Por aquel sacrificio glorioso 
Los humanos tu Nombre proclaman 
Y te rinden su amor y te llaman 
Triunfador del rebelde Satán. 
I I 
Corazón de Jesús: tu reinado 
Por doquiera se extiende fecundo; 
Tú, la gloria más alta del mundo 
Y su anhelo constante serás; 
Tu poder se verá proclamado 
Por naciones y pueblos y leyes 
Y por cima de todos los reyes 
Reinarás, reinarás, reinarás. 
I I I 
Corazón de Jesús: Antequera, 
A tu imperio rindiendo tributo. 
Te proclama Señor absoluto 
Celebrando que reines aquí; 
La ciudad que con fe te venera 
Hacia Ti su mirada levanta 
Y con vivos fervores te canta: 
¡Gloria a Ti! ¡gloria a Ti! ¡gloria a Ti! 
C O R O 
Cante el pueblo de Antequera 
Su más hermosa canción; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino Corazón. 
CARLOS VALVERDE. 
A L C A E R D E L A T A R D E 
(TRÍPTICO) 
I 
Los pájaros cantores se han callado... 
La noche va avanzando a paso lento, 
Y la luna, que alumbra el firmamento, 
En las rosas campestres ha nevado. 
A la orilla del bosque se han mezclado, 
Con el grato perfume que trae el viento. 
Un murmullo, un suspiro y un lamento 
Que hasta el fondo del alma han penetrado. 
De una fuente apacible a la ribera, 
Bajo el grato verdor de una palmera, 
Un tierno pastorcillo sollozaba. 
Y el llanto que brotaba de sus ojos 
Caía bañando los claveles rojos 
De sus labios, que el céfiro besaba. 
11 
—Dime, tierno pastor, ¿qué angustia tienes 
Que así empañas el sol de tu áurea frente, 
Y al borde de mansísima corriente 
A deshojar tu primavera vienes? 
¿Qué sientes, dime, para que así penes? 
E l amor que en tu pecho nace ardiente 
Te abrasa el corazón y eternamente 
A sufrir te destina mil desdenes.— 
La ausencia de un amor al pastorzuelo 
Cual cáncersu existencia roe y mina, 
Bañándole en un mar de desconsuelo. 
Postrado luego a su dolor se inclina, 
Y al ver que también llora el arroyuelo 
Así dice a su linfa cristalina: 
11 I 
(Imitación de Pedro Espinosa.) 
—Claro arroyuelo, silencioso y frío, 
Que en la tarde de aromas, rica y grata, 
Al rumor de tu eterna serenata. 
Mezclas tus perlas con el llanto mío. 
Si tú, llegando alegre al almo río. 
Vieres hollar tus nardos y tu plata 
A aquella que a mi amor ha sido ingrata, 
Dile que, ausente, lloro su desvío. 
Así pase la noche con pie breve 
Por tu orilla, que esmaltan mil rosales, 
Y el cielo te dé tintas y el sol, oro... 
Así sus castos pies, de rosa y nieve, 
Sientas, que baña ufana en tus cristales 
Aquella por quien yo penando lloro.— 
F. ANTONIO P. BLANCO. 
USE V. LA RENOMBRADA ( ( " P Í " P V 9 9 
M E D I A M i I ^ C U - K U 
D E V E f S I T A efsJ I V I E J O R E S M E R C E R Í A S 
F E R R E T E R I A fl 
Loza - Cristal • gatería de cocina fü) 
y D I S C O S de 
los mejores can* 
tantescLA V O Z 
D E S U A M O » , 
« R E G A L » y 
P A R L O P H O N 
ARmñs Y 
E X P L O S I V O S 
Gran surtido en articulo/ 
de. 
C A Z A Y S P O R T 
R a f a e l V á z q u e z i 
| Diego ponce, 12 - Antequera g 
Antonio A l a m i n a | 
| M E R E C I A L A S , 35 • • » H 
P , » , , A N T E Q U E R A 
| C A R P I N T E R I A 
I Y H E R R E R I A 
i C O N S T R U C C I Ó N D E | 
| C A R R O S Y A R A D O S j 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E C R É D I T O 
C/1PIT/1L; 50,000,000 hí fistm 
RESERVAS; 35,988.067,51 PESEÍfiS 
C E N T R A L : ALCALÁ, 14 
M A D R I D 
C A J A D E . A H O R R O S 
I N T E R E S E S Q U E S E ABONAN: 4 p O f 1 0 0 
LIBRETAS: MÁXIMUM, 10.000 PESETAS 
EJECDOIÍH DE TODB CLASE DE OPEBHGIOHES DE BflNGfl Y BOLSA 
CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA, CON 
UN INTERÉS ANUAL DE 2 Y 1/2 POR 100 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO: 
Un mes, 3 por 100; 3 meses, 3 72 Por 100; 
6 meses, '4 por 100; un año, 4 72 Por 100. 
S U C U R S A L E N A N T E Q U E R A J : 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 83 
/ T P I N T O Í L FRAIICISCO MACHUCA DEGAS Merecíllas, 40 ANTEQUERA 
? Antigua y acreditada C E R E R A j > 
Gran surtido en CIRIOS y VELAS de todos tamaños, tanto en cera pura de abejas, como en 
otras clases inferiores. -;- Compra-venta de cera de panales al por mayor y menor. 
I N C I E N S O S 
i Juan García Mármol Antequera i 
Manuel Vergara Nieblas 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O -:- T E L É F O N O N Ú M . 126 
A N X E Q U E R A 
Cale , con piotos sieitis: G a s e o s a s : Jarahisporo mm: C e r u e z a s 
UBICADO s HIBrvO 
Para meriendas: BOCADILLOS y EMPAREDADOS variados. 
E L M E J O R P O S T R E : 
E X Q U I S I T A P A S T A F L O R D E A V E L L A N A Y A L M E N D R A 
C a j a de 3 k i los en l a ta l i tografiada 
M 1 >» >» >» 
500 gramos „ 
P tas . 1S. — 
„ 6 . -
M 3-35 
1.70 
C I U D A D DE S E V I L L A 
^ ^ T E J I D O / * N O V E D A D E S ^ 
C O M P R E UNA VEZ EN E S T A C A S A Y SERÁ SU TIENDA P R E F E R I D A 
V A R I A D O S U R T I D O I U C F N A 1 6 PRECIOS ECONÓMICOS 
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M A N U E L C . C O R D O N 
o o o O O O o o o 
R E P A R A C I O N E S 
ÍDTOiVILES DE IILQOILEI 
o o o O O O o o o 
Talleres g garage: Calle Aguardenteros -:- Oficina: Galle mescnes, 18 -:- Teléfono 211 -:- HHTEQOEBfl 
o o o O O O o o o 
VENTA DE lEEESDRIDS 
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Bisutería. Mercería. Artículos para labores. Objetos para regalos. Guantes. Necesers corintos finos. 
Carteras para señora y caballero. Lo más nuevo en pasamanería. 
I N M E N S O S U R T I D O E N E N C A J E S C R U D O S P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
P E R F U M E S A L G R A N E L D E L A C A S A R O S A L E D A , S . A . , E N V A R I O S P E R F U M E S 
Depósito exclusivo de los tintes IRIS para teñir en frío, 
pida los productos H O U B I G r A N T : Extractos , polvos y J a b ó n , Rosa de Francia y (juelques pieurs. 
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E S T A M P A S D E F E R I A 
U N T R A T O 
Montado en pelo sobre un penco, pasa y repasa 
un avispado muchacho por el mercado ante el docto 
concurso de dos campesinos y varios gitanos que 
siguen sin pestañear, y entre mil comentarios, los 
detalles de las evoluciones del jamelgo. El pequeño 
jinete va sorteando con habilidad suma el obstáculo 
viviente opuesto por la muchedumbre que, en cons-
tante flujo y reflujo, se derrama por la tumultuosa 
feria de ganados. Al mismo tiempo, demostrando 
ser un consumado caballista, obliga al jaco a poner 
de manifiesto sus múltiples capacidades deambu-
latorias. De mala gana, con gesto desabrido y 
cansino, obedece a regañadientes el matalón las 
insinuaciones de cabestro, vardusca y tarsos: ya 
se lanza a la vorágine de un desigual galope; ya 
refrena el ímpetu de la carrera, bailoteando pesa-
damente en un trote duro, saltarín, cochinero; ya 
aminora aun más la marcha y saca a relucir un 
paso desgarbado, disparejo, basto. De un salto 
echa pie a tierra el chaval, con agilidad de acró-
bata, al detenerse el cuadrúpedo junto al grupo 
de espectadores, que, al momento, lo rodean; brazos, 
ancas, lomos, son minuciosamente examinados, pal-
pados, acariciados; en particular la dentadura sufre 
un reconocimiento detenidísimo, del que se duele 
el penco, al separarle violentamente las mandíbulas, 
con muecas y bostezos grotescos. 
Todos aquellos hombres, que con tanta atención 
han examinado al rocín, se acomodan en torno a 
una mesa de un puesto de bebidas, instalado bajo 
unas lonas. Entre sorbo y sorbo de aguardiente, 
y en una atmósfera densa por el humo del tabaco, 
se inician las negociaciones. Babieca, el celebérrimo 
trotón del Cid, resulta una pobre bestia comparado 
con el caballo que pinta el chalán del vendedor 
en una amplia apología ditirárabica. Su colega de 
la parte contraria corta el inacabable discurso en-
comiástico pidiendo precio. El campesino interpe-
lado se derriba hasta el occipucio el amplio cas-
toreño, se rasca pausadamente la sesera, cual si 
buscara en la raíz del pelo resortes del raciocinio, 
y, al cabo de cierto espacio de silencio especiante, 
suelta el trueno gordo: cincuenta duros cabales es 
el valor del solípedo. Al oír esta cifra, el otro 
labriego da un respingo e intenta marcharse por 
creer el precio absurdo. Le detienen, conciliadores, 
los dos chalanes y sus adláteres o acólitos, que 
son como su sombra o remedo, calmándolo con 
las estereotipadas, acariciantes y dulzonas frases, 
tan típicas del habla gitana. 
Por fin, se apacigua el cotarro. Entonces es re-
querido el comprador para que diga lo que da por 
el caballo. Este se resiste. «Ofrezca usted, amigo, 
ofrezca usted», corean al unísono los gitanos con 
tonillo implorante. «Veinte duros es lo más que doy 
por ese jaco de toros», se arranca a decir el inter-
pelado. Como si hubiera recibido una ofensa per-
sonal, se levanta lleno de indignación el amo del 
jamelgo y quiere dar por fracasado el trato. A fuer-
za de trasteo, y gastando un mar de saliva, consi-
gue la cuadrilla de gitanos llevar de nuevo la tran-
quilidad a los ánimos y así puede proseguir el 
ceremonial del trato, que tiene mucho de rito pre-
determinado e invariable, y en el cual ofician, gra-
ves, hieráticos, los chalanes. Otras varias veces, 
sucesivamente, se ha pedido y ofrecido, acercán-
dose con lentitud las cantidades. Cada chalán ha 
llamado aparte a su cliente y cabildea en secreto 
con él. Se repiten las demandas y ofertas con una 
parsimonia desesperante. A veces, parece que hay 
que descontar toda fórmula de arreglo; pero los 
chalanes son hábiles, ingeniosos, sutiles, y, con 
inteligentes capotazos, logran llevar otra vez las 
negociaciones al buen terreno. Cuando la diferencia 
entre las cifras a que han llegado el comprador y 
el vendedor, es insignificante, arrecian las libacio-
nes, apurándose repetidas tandas de copas. Como 
consecuencia, los rostros se encuentran arrebolados, 
sudorosos, sonrientes, y los corazones plenos de 
optimismo. Es el momento critico. Aparece entonces, 
como por ensalmo, otro gitano, que corta en treinta 
duros, y, al fin, queda cerrado el laboriosísimo 
trato en el cual se han derrochado incalculables 
energías, torrentes de elocuencia y no despreciable 
cantidad de alcohol. 
Mientras tanto, ha estado el rocín a la puerta de 
la caseta, sostenido del ronzal por el chico que le 
montó en las pruebas. En actitud de buen filósofo, 
mira sereno, meiancólico, el acalorado grupo de 
hombres que lo discuten: hay entre ellos quien lo 
encomia, elogia y avalora, mientras que otros, en 
oposición, lo censuran, reprueban y deprecian. Mas, 
iqué importal Su estoicismo lo coloca sobre las 
opiniones y disputas de los hombres. En aquel mo-
mento se echan de nuevo los dados de su suerte 
sin que ello le preocupe, i Cambió tantas veces de 
dueño y no de fortuna durante el curso de su exis-
tencia! Pertenece al que pudiéramos llamar prole-
tariado equino y tiene la convicción de lo irreme-
diable de su miseria: trabajar hasta el agotamiento, 
malos tratos y comida escasa, han llenado por 
completo su vida... Otro amo nuevo le es indife-
rente... Mucho más, infinitamente más, le desaso-
siegan las idas y venidas de los insectos por las 
regiones más sensibles de su piel, hasta el punto de 
dar al traste con su ecuanimidad. Reaccionando 
contra los tozudos ataques de moscas y tábanos, 
cocea, sacude la cola, hace vibrar rápidamente su 
epidermis y vuelve el flácido hocico persiguien-
do sobre su cuerpo magro, ansiosa, ahincada y 
vehementemente, a los dípteros más crueles y te-
naces. 
Joaquín VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
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L A C A M P A N A 
NUEVO ESÍABLEGIMIENTO OE COLONIALES 
C O M E S T I B L E S D E T O D A S C L A S E S 
Especialidad en cafés, conservas de pescados 
y frutas, jamones y embutidos 
superiores. 
F r a n c i s c o R a m o s C a m p o s 
S A N T Í S I M A T R I N I D A D , 3 
A L M A C É N D E 
yiNOS-Á&OARDIEUTES-flNAGRES 
D E l=>l_JRA. U V A 
Especialidad en Soleras para consagrar y Vinos 
de pulso para enfermos. 
Vinos de Valdepeñas, tinto y blanco -:- Ron, 
Coñac, Ginebra, Alcoholes desnaturalizados. 
M I G U E L A D A L I D G A R C Í A 
DIEGO PONCE, 8 -:- ANTEQUERA 
ACEITES Y CEREALES 
L E Ó N H E R M A N O S Y S O B R I N O , L D A . 
n 
,. TRINIDAD DE R O J A S , 70 A I N I X E Q U E I R A 
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A N T I C D Í C A F E D E T A P I A 
BEBIDAS FINAS Y EMBOTELLADAS 
D E LAS MEJORES MARCAS 
CERVEZAS AL GRIFO GASEOSAS:: REFRESCOS 
:: VINAGRES DE PURA UVA :: 
= SERVICIO A DOMICILIO 
J U A N N U E V O O R T I Z 
TRASI6RRA5, 1 :: ANTEQUERA 
Taller de ZAPATERIA 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
DE TODA CLASE DE CALZADOS 
S e t o m a n m e d i d a s a d o m i c i l i o 
A m o n i o B e l l i d o G o n z á l e z 
I V I E R E C I L . U A S , 2 -O-
F á D r i c a u B L A S H E R R E R O S A N C H E Z Qalle García Sarmiento (antes cuesta de los R o j a s ) , 3 A I V J X E Q U J E R A 
A P O R T A C I O N E S Y R E C U E R D O S 
Haré dieciocho ?nos, nos reuníamos en Granada, 
en amena e interesante tertulia, unos cuantos estu-
diantes de diversas facultades, en el café denominado 
«La Pecera», alrededor de las mesas contiguas a los 
antepechos que daban a la famosa Acera del Casino. 
Allí, mientras saboreábamos el rico café, se vocife-
raba de lo lindo, se discutía acaloradamente de todo 
lo divino y de lo humano, s? piropeaba a las mozas 
que ^nían la humorada de pasar, taconeando airo-
samente para excitar el entusiasmo de los alegres y 
tornadizos estudiantes, y pasaban nuestros ratos de 
ocio, que serán para todos los que formábamos 
aquella peña, inolvidables. 
De entre todos los contertulios, destacábase por 
su claro talento, sus maneras bruscas y destemp'a-
das, sus contundentes razonamientos y elevados 
conceptos geniales, nuestro infortunado paisano 
Jerónimo Jiménez Vida. 
Con frecuencia se ponía a discusión algún tema 
poético, y entonces, era cuando Jerónimo se exaltaba, 
haciendo gala de sus conocimientos en la materia, 
nos zarandeaba con verdadera saña, y cogiendo la 
pluma, derrocaba figuras retóricas, de los clásicos, 
haciéndoles tomar nueva forma y nuevo colorido y 
saltaba a raudales su fecunda inspiración. 
Algunas veces nos gustaba estrujarle el magín y 
forzar su desbordante facilidad para hacer versos, y 
mientras otro de los contertulios, (joven de mucho 
ingenio, formidable caricaturista y que no he vuelto 
a saber de él, el cojo Morales Talero como le llamá-
bamos), se entretenía en pintar monos en el mármol 
de la mesa y hacer caricaturas a todo el que entraba 
y salía del café, yo, en un pedazo de papel o reverso 
de un sobre, hacía unos consonantes forzados y 
se lo daba a Jerónimo para que le diera forma poéti-
ca; y como es natural exigiéndole un tema amoroso 
que es lo que obsesionaba nuestros jóvenes espíritus. 
Pueden servir de muestra estas inéditas y origi-
nales composiciones que conservo escritas de su 
puño y letra y que ei otro día, revolviendo pageles de 
mis años mozos, encontré con gran contento mío, y 
conservaré siempre como un don preciado, por los 
imborrab^s recuerdos que en mí dejó el poeta in-
comparable. 
Decía así: 
¿Que por qué mencua mi plectro 
y se enmudece mi lira < 
y siempre llora y suspira 
y nunca ríe mi estro? 
Escucha, si es que te mira, 
porque mi do'or no calmo. 
Es que eternamente lloro 
por besar tu pecho almo 
¡y siempre me falta un palmo 
para alcanzar mi tesoro! 
O este otro, soneto cuyos forzados consonantes 
son una sarta disparatada de palabras incongruentes, 
que no tenían relación alguna con el objeto a quien 
se dirigían, y que él ajustó, suavizándolas para que 
se adaptaran al tema, cosa que creíamos dificilísima 
de lograr, encontrándonos gratamente sorprendidos 
cuando a los pocos minutos nos la dió a conocer: 
A U N A M U J E R 
(SONETO) 
Apretando tus curvas el corsé 
y en la testa tu enorme morrión, 
me produces bendita sensación 
al mirarte pasar desde el café. 
Cuántas noches ¡ay Dios!, cuántas üelé 
creyéndome un zoquete y un melón, 
mordiendo de amargura mi colchón 
y llorando por ti como un bebé. 
Y con tragos de vino y de cerveza, 
que miel no me parecen sino azufre, 
distraigo mi dolor y mx pereza; 
no se pinta mi amor ni con pintura, 
después que por amar tanto se sufre, 
al fin resulta todo.... coladura. 
En esta última y brillante composición, llena de 
inspirada ternura, parece que presentía lo efí-
mero de su vida con vidente claridad. Revela 
el estado de su alma, llena de angustiosas ansias de 
amar, no correspondidas, y al final, aunque sea for-
zado, se conforma con un suspiro solamente, que le 
sirve de consuelo a su tristeza, j Pobre Jerónimo! ¡con 
qué poco satisfacía su alma grande de poeta lírico, 
los desdenes de Venus! 
Tan sólo por un suspiro 
que sonó con ritmo leve, 
ha tomado un nuevo giro 
mi vida, con ser tan breve. 
Ya por doouier sólo aspiro 
como un hálito de pena; 
hálito de yertas flcns 
de que tengo el alma llena. 
Tan negr JS son sus colores 
como blanca es la azucena. 
¡Corazón!, retoño ajado 
antes de verdura leda % 
y de esperanzas dechado: 
Sólo un consuelo te queda, 
¡ese suspiro olvidado! 
Espero que la publicación de estos trozos literarios 
inéditos de nuestro excelso poeta Jerónimo Jiménez 
Vida, desconocidos hasta de sus familiares y amigos 
íntimos, servirán para unirlos a los copiosos frutos 
de su ingenio, dispersos y publicados en distintos 
periódicos, y reunirlos en un libro para solaz de sus 
amigos y consuelo de su familia en el segundo ani-
versario de su muerte. 
Al aportar mi granito de arena, no me olvido tam-
poco de mi buen amigo Paco Blázqucz Bores, que ya 
en otra ocasión estimuló el celo de todos los amigos, 
paisanos y aficionados admiradores del malogrado 
poeta, para que en honor a su memoria no caigan en 
el vacio las glorias de nuestro pueblo, y veamos 
algún día engarzadas en un volumen, las flores que 
brillaron fugazmente en el Parnaso antequerano. 
A. GALLARDO POZO. 
9»VII-1929. 
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JAMONES, QUESOS, EMBUTIDOS, GALLETAS, CONSERVAS, APERITIVOS, FIAMBRES, 
MANTECAS, CHOCOLATES, PURÉS, TAPIOCAS. 
M O R T A D E L A , F O I E - G R A S S Y J A M Ó N P I C A D O 
GARBANZOS Y LENTEJAS DE CASTILLA, ALUBIAS DEL BARCO 
ANISADOS, COÑACS, VINOS Y LICORES 
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R O M A N C E S F R O N T E R I Z O S 
' D e l a T o m a d e A n t e q u e r a 
De Antequera partió el moro 
tres horas antes del día, 
con cartas en la su mano 
en que socorro pedía. 
Escritas iban con sangre, 
mas no por falta de tinta. 
El moro que las llevaba 
ciento y veinte años tenía; 
la barba tenía blanca, 
la calva le relucía; 
toca llevaba tocada, 
muy grande precio valía, 
caballero en una yegua, 
que caballo no quería. 
Solo con un pajecico 
que le tenga compañía, 
no por falta de escuderos, 
que en su casa hartos había. 
Siete celadas le ponen 
de mucha caballería, 
mas la yegua era ligera, 
de entre todos se salía; 
por los campos de Archidona 
a grandes voces decía: 
— l Oh buen rey, si tú supieses 
mi triste mensajería, 
mesarías tus cabellos 
y la tu barba vellida 1— 
El rey, que venir le vio, 
a recibirlo salía 
con trescientos de a caballo, 
la flor de la morería. 
—Bien seas venido, el moro, 
buena sea tu venida. 
—Alá te mantenga, el rey, 
con toda tu compañía. 
—Dime, ¿qué nuevas me traes 
de Antequera, esa mi villa? 
—Yo te las diré, buen rey, 
si tú me otorgas la vida. 
—La vida te es otorgada, 
si traición en ti no había. 
—{Nunca Alá lo permitiese 
hacer tan gran villanídl 
mas sepa tu real Alteza, 
ya saberlo debería, 
que esa villa de Antequera 
en aprieto se veía, 
que el infante don Fernando 
cercada te la tenía. 
Fuertemente la combate 
sin crear noche ni día; 
manjar qu« tus moros comen, 
cueros de vaca cocida: 
buen rey, si no la socorres, 
muy presto se perdería.— 
El rey, cuando aquesto oyera, 
de pesar se amortecía; 
haciendo gran sentimiento, 
muchas lágrimas vertía; 
rasgaba sus vestiduras, 
con gran dolor que tenía, 
ninguno le consolaba, 
porque no lo permitía; 
mas después, en sí tornando, 
a grandes voces decía: 
—Toqúense mis añafiles, 
trompetas de plata fina; 
júntense mis caballeros, 
cuantos en mi reino había; 
vayan con mis dos hermanos 
a Archidona, esa mi villa, 
en socorro de Antequera, 
llave de mi señoría.— 
Y así con este mandado 
se juntó gran morería; 
ochenta mil peones fueron 
el socorro que venía, 
con cinco mil de a caballo, 
los mejores que tenía. 
Así en la Boca del Asna 
este real sentado había 
a vista de el del infante, 
el cual ya se apercibía, 
confiando en la gran victoria 
que a ellos Dios les daría, 
sus gentes bien ordenadas: 
de San Juan era aquel día, 
cuando se dió la batalla 
de los nuestros tan herida, 
que por ciento y veinte muertos 
quince mil moros había. 
Después de aquesta batalla 
fué la villa combatida 
con lombardas y pertrechos 
y con una gran bastida, 
conque le ganan las torres 
de donde era defendida. 
Después dieron el castillo 
los moros a pleitesía, 
que libres con sus haciendas 
el infante los ponía 
en la villa de Archidona, 
lo cual todo se cumplía; 
y así se ganó Antequera 
a loor de Santa María. 
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M ñ DE ULÜJilEiill! Y ILBlRDONERiA 
Reparaciones en vestiduras y capotas . 
de automóviles. 
3 M O N T U R A S Y A T A L A J E S 
DE TODAS CLASES 
J o s é C o n e j o V í l a r e t 
Infante D. Fernando, 132 -:- ANTEQUERA 
San Agustín 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A [ g 
MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE 
DE EFECTOS USADOS 
Calle San Agustín, 18 - Antequera 
G A R A G E S P O R T 
A U T O M Ó V I L E S Y A C C E S O R I O S 
J . D E L O R A J . A N T E Q U E R A 
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F E R R E T E R I A 
Herramientas - Puntas - Alambre 
• m 
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E N R E J A D O S Y T E J I D O S M E T Á L I C O S 
B A T E R Í A D E C O C I N A 
Loza -:- Lunas -:- Cristal plano y hueco 1(5 ¡5 
J O S E d e l a L I N D E G O M E Z I 
I N F A N T E D. F E R N A N D O . - A N T E Q U E R A M 
(FRENTE AL CÍRCULO MERCANTIL) |:'|) 




| Rafael Matas [onelo :-: I m m i i i 14 
Antigua zapatería de TTlflTflS 
osa 
^ ys//////////////////^  
FABRICA DE CURTIDOS 
| V I U D A D E A N T O N I O G A R C Í A L U O U E - Galle del Rio, 10 -:- flNTEQOEBfl 
•. . . . . ' • . • . . . •;; •; .. . ' • ; : • • 
jil,l,l|ij||,ÍP.,lll|íl|l||l||im 
I I O L l l R I A Y P A N A D E R l A i 
LOS MAS MODERNOS Y ESMERADOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN = 
¡ F R A N C I S C O R O M E R O A L C A I D E | 
| CASA FUNDADA EN 1880 ::::::: CUESTA DE ZAPATEROS, 24 | 
^ l l l l l l l l S ^ l l l l l l l l l f i l l l l l l S ^ l l l l l l l i l l l l l l l l l S ^ l l l l l l l l l l l l ^ f l I l ^ l l l l l l l i n 
F A B R I C A D E 
C U R T I D O S 
000OOO000 
ESPECIALIDAD EN BADANAS 
M f l l l U E L M U R O Z L O P E Z 
| Cuesta de San Judas, 8 :: eHTEOUERe i 
FÁBRICA D E 
í 
1 > 1 5 i * , A i s : A 
FABRICA DE TEJAS, LADEILLOS. 
B A L D O S A S Y C A N A L E S 
CORRIENTES Y VIDRIADAS 
EN COLORES 
T Ü B O S D E B A R R O 
000OOO000 
CACHARRERÍA -:- L O Z A 
® 
GASPAR DEL POZO GALLARDO 
CALZADA, 29 Y ESTRELLA, 16 
A N T E Q U E R A 
^|,llllllSSlllllillllllllllll^Slllllllllll!lillllSÍ l l l g l I l l l l l l l l l l ^ g l I l l l l l l l l l l l l l l l l ^ ^ l l l l l l l l l l l l l l U l l g ^ l l l l l l l I t L 
C A F E A L A M E D A 
C E R V E I C E I R Í A 
E S P E C I A L I D A D E N V I N O S A M O N T I L L A D O S 
I F R A N C I S C O R A M O S M E N D E Z | 
/ x i_ / \ rv i e :da d e l . d e i A i m rviursjoz r e i n a a i m t e q v j e r a 5 
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J U -• • 
nnnr 
R a f a e l B a r c o s G á l v e z 
u C a l l e d e l a V e g a , 1 3 - A N T E Q U E R A 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• 
CONSTRUCTOR DE 
O h r a s d e i i m a ñ M 
Proyectos y presupuestos uuuu-
• • • • • 
VIDDA DE R. OEl PINO 
I N F A N T E , 3 6 
•////////. 
RELOJERÍA 
L O N G I N E S 
D E S D E S S P I A S . 
i^illlilllItlIllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllillllliltlilllllllllllllllH 
| Manuel A l v a r e z P é r e z ¡ 
CLÍNICA VETERINARIA 
1 S E H A C E T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S E 
i Castraciones a seguro del caballo, mulo y asno. 
~ Vacunas y «uerovacunacionís contra todas las enfermedades = 
~ de los ¿anados. = 
Hay potro para herrar ganado vacuno. 
oooooooooocooooooooooooooooc 
| luíante D. Fernando, 125 (espina a Divina Pastora) | 
?Íllllltllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllílllliilliliílillllÍH 
poooooooooooooooooooooooooo, 
v j O 
Talafiarlena 
especialidad en C A R O C A S 
para automóviles 
Asientos y fundas de todas clases - : -
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
i^iiiiiiiiiiiiiiíniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
| T A L L E R D E | 
I C A R P I N T E R Í A | 
| E B A N I S T E R Í A \ 
E P O R T A J E S DE TODAS CLASES E 
3000000000000000000000000000' 
| F R A I I C I S G O JIMÉIIEZ ORTIZ | 
E Merccillas, 18, esquina a Toronjo. 
l^lllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllE 
S E D A N C U P O N E S E N 
L a l i n c i a l o L a F i a i M i i o 
T I E N D A D B C O m B S T I B U B S 
Especialidad en cafés crudos y tostados : Arroces de 
Valencia: Especias para cerdos, al granel : Tomates 
al natural y en pasta : Melocotones y guisantes : 
Harina lacteada «Nestlé» y leche condensada mar-
cas «Lechera» y «Niño», 
Y no hay quien pueda en el mundo 
con "La Internacional,, o "La Fin del Mundo,, 
L U C E N A , 3 3 — A N T E Q U E R A 
criJD • • • • • F i P M C I S C O M ^ M i p l O M O N M K 0 
O O I N S T R U C T O R D E l C A R R O S 
P l a z a d e S a n B a r t o l o m é : - : a N T E Q U E R A i 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i F A R M A C I A C E Ñ T R A L Í 
• • 
(ABIERTA HASTA LAS DOCE DE LA NOCHE) • • 
• J T • 
A J ¿ o A r o t e i o H 
I? J O S É V I L L O D R E S - : - A N T E Q U E R A j I 
ESQUINA A CALLE DIEGO PONCE Y PLAZA DE ABASTOS 
• 1 ! • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• , ; , • 
T A L L E R D E M A R M O L E S 
D E T O D A S C L A S E S iiiiiiHuiiiimiíUiiiiii i iiiiini D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
L A P I D A S S E P U L C R A L E S 
EXTENSO MUESTRARIO. 
LOS ENCARGOS SE CUMPLIMENTAN CON GRAN PRONTITUD. 
R O M A N G O N Z A L E Z F O N S E C A - : - M A L A G A 
liiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiimim 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M A N U E L D I A Z I N I G U E Z 
c A U L E : D E I V I E D I D O R E S , S 
• | Cuarto de Daños. - Trato esmerado. - Amplias y ventiladas ñaWíaclones. - Precios especiales a los señores 
viajantes. - Garage en la casa. - Cocñe a todos los trenes. • • 
31 PROPIETARIO: — { • 
• I A / f A X T T T T T T \T A / T T Q n T D O n r ALAMEDA DEÁN MUÑOZ REINA, 8 | H 
• J IVIJRVLN LJ -LVL-V V . I V 1 1 0 J- -TCVV ± (FRENTE AL DEPÓSITO DE GASOLINA) 
• • „ • • • D D ^ — — — • • i " — — — " • • » — • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• BcbiDas f¡na$ y embotclla5a$ 5c las mejores marcas GASEOSAS y CERVEZAS 
J S E S I R V E N FIAMBRES V I N A G R E S D E PURA YEMA - : - S E R V I C I O A DOMICILIO 
^ F R A N C I S C O A T A N E T G A R C Í A ' P L A Z A oe A B A S T O S . 20 
• iiliMWimilllHiiM 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
F E R R E T E R I A 
HERRAMIENTAS - BATERÍA DE COCINA 
ENREJADOS Y TEJIDOS METALICOS 
TELAS SEDA PARA MOLINERÍA 
CRISTALES PLANOS - LUNAS 
R A F A E L D E Lff L I N D E GOMEZ 
Trinidad de Rojas, 44 - ANTEQUERA 
S A N J O S É : 
6RAII FABRICA DE YESO 
MOVIDA POR E L E C T R I C I D A D 
Molino de martillo?, último adelanto en la 
elaboración de este articulo. 
« P O R R A S G A R C I A ; 
SUCESOR DE MANUEL DÍAZ RAMOS 
Fábrica y AImaccntS: Fresca. 17 al 21. ANTEQUERA 
Uticinas: Qeneral Rio», 35. ^ 
^|lllillílllllllllllllllllllílllll!llllllllllinilllinillllllll!lil!IIFMIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllilllMllllítMM 
C O L O N H . CASA PREFERIDA POR LOS SEÑORES VIAJANTES. 
A C A R G O DE S U PROPIETARIO 
FRANCISCO M A R T Í N E Z G-ARCÍA 
«AUTO» A TODOS LOS TRENES. CUARTO DE BAÑOS 




POR SEIS PESETAS SEIS POSTALES Y 
UNA AMPLIACIÓN 
Se hace toda clase de trabajos fotográficos a domicilio. 
AVISOS: SANTA C L A R A . 36 
/ E L E C T R I C I S T A / 
muy práctico en Montajes de alta y baja 
tensión. 
Reparación de aparatos y Maquinaria 
eléctrica. 
Máquinas de coser, etc. etc. 
F . L Ó P E Z L . D E G . 
M E R E C I L L A S . 19.—ANTEQU ERA 
CARPINTERIA Taller montano con los últínios adelaiitos modernos : J O S É S Á N C H E Z P I N O \ Trinidad de Rojas, 36 - ANTEQUERA 
TT 
jOOU»iwoni i in • n minnuiiuii m m i n n » «o—eoouuyuuoiinoonuiini i mniiiwi 
FABRICA DE HILADOS 
Y TEJIDOS DE L A N A 
i 
JOSE ROJAS CASTILLA 
SUCESOR DE 
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA Y ROJAS Y PÉREZ HERMANOS 
OFIOUtHS; IHFBÜTE DOH FEBHBHDO, B Y IB •:- TELÉFBBB 64 -:- TELÉFBBfl FBBBICB 3fll 
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